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\. 1о р \(« о-Ф 1ос офс ь к т l й , с о и \а п ь н о -п с l [ к о и о -н р м аl l у в $ р ї і 1а х Лі н \l Коптнко· Ма рус яЧ)й· -е ¥шп (п о п слl я шчо в н о го жlғтя Укра і!! іl
8 ) \о р $1чма«» сн о в а ору:
6 ) Ф п ь к я о р l ! а о с н о в а сюж роһ! ан у·
2. К о м п о з и ц l й ! і \l й і е\чний а н а п l з т в о р у:
3 о в н 1і п 1м п о б уд о в а т в о р у:
6 ) хар акгер \1ст и ка с юже тних лі н і й ;
н \* т р $шня ко м п о о и и l я (сю ж ет н і елем ен т и ,
пор1 l п ей з аж . ав т ур сь к)! й вшс туп я к ко м -
позиъ к о м п о l 1е п l ).
3. Харис'І І 1к а о б р а з l в р о м ан у:
о б р аз Ві!«и:
6 ) · Марус я-ис тлос Укра їни. щша п... · :
в) о б р а з Грииь ка Б о б р еі l ка:
г ) Істори п ер со н аи а в р о м а }{і .
4. Мора ль но-е гич » т проб ле ма тика р о м ан у.
5 . З н ачен н я р о м а 1l у у в\рта х Ј l l }(и Ко птнко
·
М а р ус я Чур ай· в укр аі н сь кі й літе ра 77р!.
шреб» уроку
Уч име я ь , lш р і ко -Фі ло со ф сь ки й . с о ш а д ь ұl о -
пғижминч }(ий р о & 4а)(у вірша х Лі н и Ко с те н к о
l Ма рус я Чура й· , с і і р а в е д ш п ю н аз в ан о кр і \т и -
ко ю е н ц и к п о ! 1т(' Іо д )% о в н о г о життя Укра їни
Xvii еї., з » l (ай в і l )« о гяи в \т и м и крите рlя мl! [lа -
яе жить д о ве тто\я$ те ра 7ури l в н ав чаль н l й
ї lрогра l4l=д с t1о с tс г и о д іlе3 чј ль н и х м 1с и ь .
шпор.)іі! ш Ко с т е! ! ко 3 в еш1ко ю в ш10 -
вишмт]о Ј l о с ғ а и )н л и с н д о І с то р и ч + іогома те -
р шлу, (ун о р о д о т р и & l ую чі l сь І l д ук о в о 1 д о с то в l р -
І*ом l10 і Факн + l, хо ч і ст и і )І l чl l і Ііо /\lїв р о м а н і
$l е £' с и4октгитll ім» l. Лв т о р дос,'іі/окуе [ Х в п л і l в
lт б утгя l l и і )о д у, д и l /і т » н t )llі ыи ¢ \б ут! l ю д о л ю
п ] l с ј ¢ *і ен )l и l ¢» ! 4)Ілогпоя \c l) . 1l l л е l · е лll , · Ішо р іlк-
Л()6ра »£ l! і и [ )о « і и l l ¢ l и /и } хі х)I ti m ()і ·і \п l () а хо l 1п і о -* l і і н с ї и л і тт$ l Б о l х1гl лі 1 yi l i )а 1і l l с ы()[ ' () І і и [ х)д у а д
п о в е р н е і l і (н в 11)и \l е l l ()І д ср »(» в ! l с к ті . л» сlіі)!' lід +1х
п о к л і * l д о т ат ар сһки х хаl \\в . и \о б д \с та т\l 110 3 8
н д в aд о д & Еі l і яс в о € ю ж з еһт ею , яку п о (· l ul l 1\
з і l аl о т ь щд е і1т*\пр о l\\\lа с і!. не ы\х()д \1т һ
ме жl! тор¢ \\l l і ік l 1\с е \і ь та Aval .
' l ер ез Б р ак lг7р \l\І+ l о ї ос вlт\l\l1\1\\\с 1) ' : \с 1\т
(» і н І Б l лһі [ l i ст һ 1!а с е л е н 1\я Укр аї 1l \l ) 1\с\а1ю 1! і і тк о г о у$ і l и \е \l і ! »11\р о \10 l \п т т я Р ц с ь [.\' крпгр(п
т! )д і \д )\г ті )г . » l lite \\д ц п\lьо р угһк1\\асі\-І 18 7
І(і\івсі\l(і\п]lі1і\і\\:е і \һ та к п о и и \о һ 1л я е п р ()г1ср 1
І\(' р еяся» и с ы(о г о l (Іт з )1 Волод \1м\lрі\Гліб ові\\\і
l и І1]1іи(а \l\д с ј іl 10 \і с һ l \1 в с і 111с 1)е я с л а в и ¥ l... 0 fiel
» ке УІ (І )П П І \д м \і о г о І 1о с то l 1[ \», у н а р о д ұ\и х п і г н ю
п ер со н аж ы п о д l ї с я г а ю г г ь
н ав l т ь в и т о кі в ко з аі »
кот руху· Ля ль нос ті п ер п » ос коз а ч их в ат аж кі в
Б ай д и В и ш н е в е и ь к о г о , Б о г ' д а н а Р уи (и *[ сь ко го т
\Ұ!., а ж д о 1550 р о ку, т о м у ха ра кте рис гику іс
торич ної ар ен *! сю и ееп і и х под м в а р ' г о Б уло
п о чат }l ви ч а с і в р о з п ащ К и і в сь ко ї Р усі .
Екскур с у» о к=уле . 6 гр уд н я 1240 р о ку за
кі н чи п ась і ст о р і я ст ар о го кня жого К *! е в а , п о хс
ва вши п \д руіна ми Д е с я тинноі ц ер кв и о ст ан н і
з ахи сн и кі в сп ав н о го м і ст а. Мотня К\\і в с ь к
Р усь п ер ест ала іс нува ти, а д л я п н а р о д г п о ч
лася е поха д в о хс о г тл l тн ь о г о т ат ар сь ко го рабтв
Ц ей п е р і о д най1е нте д ос лиже н\ій і ст о р і і ка\[ 1
хо ч д ля Ф р [уваныя укра їнс ь кої н аи і ї , 6 ез су
н і в у, м ав н еаб и яке з на ч е ння . Н е в о л я не \і1
лув ап а н е лише Б иня ка -з е мпе роб а . а й кн яз
3 кня жа та һ ! и , я к і м уси д и в ез т и д а рұ\і Йт[\н
Ёт!(lіііомопцнтдееl* і[lіі14я: ІПМ 23
yKp a i H c b «a r* oe a I nlre pa rypa B l u «ona x yxpa lHи-LIla u .-Ii 3
щ пова \l\с (у о п о в l \l \1< у lз. [ 1)\і \\l е l t )(:\. · у] (\)а ї 1-[ \і ¥
1ц і 1сп ят ь ся» к; l еһт \р )ч_\l \и п (до ре \ІІ, у І ' а ј \і [ \l [ l ! lі
їора х. I 10 д тіl\lах, \10 [ Иі l р о кі ск у\(р аї н ах, о й тпм
н о з ак п о хо ж》€! , · 11р \l б уд ь , п р \! б уд ь , һ \{* һ l \ъц е l ·\] )-
кl \й . 3 укр ам д а я е к l 1х· · \1а з в і 1 Р ус ь , І 1е р в l с }[ о
5)рла закрна т1л ь н \l з а l 0 ! ї в и \і 1l 1о ю (р ус\l \l -
кі! я н 11н ). Ц е в І 1і з н і ш е ї 1шк р е \!\Кі! ївс\)1 (()]о
Ғус с іо з е ъ ш\те и(поч а лі\l\а з \lва т}\рус ь кllһ 1іl .
Н аз в и Р ис ь -)һ ~-а мп і р и с t4 н у Га л \[ \l і 1н l поб у-
л оли н ай д о в ше т о )1у. щ о п і с л я п ад і н н я R \\€ в а
л р д \! п ер ен есп о сь усе щ лы урі\о-[іол[т}l\Іне » к!!т-
тя . ян е 7ивало д о 1349 P. О с о б л и в о з һ ] і [ \н і л о
Гёп и і \ы' 0 -В д т ! н с ь н е к н я з і в с тв о з а кн яз і в Д а -
н и п д і В а с и я ь к а , я кі чинипг! о п і р н ео б һl еж ен м
mani т=та р, нт!агал)\сь 0 6 ' € д н ат * і п о шһ1ат о в ан і
з е м л і . ве Б о р о ть б у п р о ті 1 та к з в ан и х та та р-
с ы а (к о д е й. т о б 70 тііх, хто д о б р о в і л ь н о Й ш о в
н а с лужб у д о з а в о й о в н и ] (і в .
у 1349 P. п о ь п ь с ь н и й к о р о л ь Ка з и1ир н е с п о д і -
в ан о напав н а Гапичину і з агар б ав й т а ч а с тину
Во л]ші.] в ж е в е с ь укра іі1с ь ний н а р о д п о т р ап и в
пи н р м о п о д в і й н о г о па нува і1ня -та та рс ь кого й
поль с ь но-л) lтовс ь кого.
Вие ]ъла і с п а б к а в н уль т ур н о -еко н о м І\іно-
щ в і д н о шен н і с ус иня Литва н е пощ жа ла 6
о в о л о д і ти н ав і т ь уже з руйнова ною Р уссю . Ал е
унра їнс ь кі Б о яр и . в о р о ї ую чи һ 1і ж с о б о ю . поч а ли
тукати сп ад ко ем ц і в н а с в о і з е м л і 3-поміж ли-
товс ь ких т, о д р уи (ен и х 3 д оч ка ми р усь ки х
к н я з і в . І щ и(е р ад і ли , щ о литвини в и к о н ув а л l 1
Ъф оо в о л ю , пр иймали р уськ[зви ч а ї , м о в у. н е
р уйнували тар о вини. Але на прикіі1иі ХІ ст .
швський кня з ь Оль ге рд Гед и һ1 иновнч з а хо-
шш Б ря нс ь к. част и і 1у Сһ1о ле н щ ин и. північ ну
Чертъищну і Київщ иl1у. в и гна вш и 3 І (и ев а,
щ о в ж е н е м ав д ер ж ав н о го з на ч е ння . о (:' г а н н ь о г о
р усь ко го кннз я Фед о р а. Те пе р у в сі х ве пиких
Me rak і Б а га тих волос тя х з а с l л и Ј і и то в с ь к і к[! ј13l,
пояснив рус ич lв н а Б і д н l п е і )и ф е р і й і \і з е м л і .
Од на к в l д ц ь о г о Ј і и т в а н е ст ала м о щ т ! [ і шо 10
д е р н (а в о ю і І1е могла п р о т и ст о ят и п о ст і й н и м
на тис ка м та та р, м ад яр , I7 о л ь и /I і М о скв и , }т кі
те ж пос нга ј l и l 1а укра їі1с ы {і з ем ј ] і . Б о р сан і l я
Ли т в и с 1а l l ч илое н l (р ев сы(0 ] о ун l € Іо , [ Ц о ма ла
Фат аль ј 1е 3 і 1а ч е l 1н $ і/yili llсl € Ј Укра і]1и: І5 сер п н я
Із 85 P. Яга йло з о б о в ' Я : з ав с)l « l [:
\1)іч[1і· l аси п р і l -
лүчити свот з е м л і Јји· г ()в с ь ј (і і р усы(і /\0 І(оро[lі1
п о л ь с ь и о ї *. В з ам l н Іl£\о' грима ![у! (0 І )о л е в у Я/\вlгу
Я гай ло вихр е стив][а І(ат ()/[ и l ( і в усlх Ј l і 1·гоі\і\і ]1.
Н а з ем ј т ях Б иіорус lі , У] (] )аї ] 1и , Ј ] ј 1тв и п о \tв л о с п
н асад ж ен н $! к а то 1l и Ј Іи:з м у·
Н е т і ль ки у){р аї ! lі1і, б и ј о і )уси , i\й Ј [ и ті \l 1 [ІІ·l, l ] \и
н е с та ли като линами, ][е м о г /[ и гј о сl т · l4 l І і \і і l т[ )
н ай м ен шо і де р》(а в]-! 0 ї ғ і о с щ ти . л хт о ] 7і )о б уо ав
шнити о п і р , тих п о з б ав л)[ ] [ и [1і)а ])а г р о м д д я ј [ -
ст в п . [ І і /\т еl l (и м т и сl «)м Ј (е/4о б и и ун р аі 1і сь ки х
] (н я з l в т ; 1 и г 1і ь м о » l ( [lо«а топич илис і) l [ ] е р е й l ј ] ) і и на
с 1о п «б у/\0 по1ше ь но1иіляхти, внгр е з али и ј и в ш*,
с в і й н а і )о д н а п і уг£и і у lior)огові. з [ )()з ум і в ши , п е
рс д ч им п о ст о в и ла Їх І с г о р і п , гали l д )кі міи
д р 1б [ ! а шляхт:\І і и [ [ а ј ! ¢ 1 І l і ун ат и захис т в с ус ины
М о и д а в l ї І М о ско в і і l и і {і . Ме Іивито п е р е к о н а л и
с п , 1і[0 с п о д 1в а ти с $ і можна Ј і и и і е н а сай и х себ е,
шля хом т ян о ки х tі р и н и ж е}[ ь т а [ І і д к з тј в у l 5 3 9 P
д і сгали д о з в l л ма ти св о го г і р а в о с п а в н о г о в а1ад и к
у]іьво вl. И с е га ло поттовхом д о р е ф р м а 1о і
виникне ння ц е р к о в ұі и х Б р ат сгв . я к[с ге ]ли о с е р е д
ка ми в ш р о д д (е * іня на ціона ль но-куль лррного жит
т я по в см Пр ав о б ер еж еі і й Укра їні т а Б і ло р усі ї ,
Пос лгпово моіттн[с ть з о л о то ї о р д и с ј та б л а , ј
н е ї в ху с т. в и д і л и л а с ь Кримс ь ка о р д а . щ о с п е р
шу ццала п і д т р *lмки в Ли т о в сь кі й д ер ж ав і . а п
с н о р о з на йита п п і д в л а ц о ю т ур еи ь н о го султ ан
і ве о пила в с о ю з і з М о с к в о ю , я ка ве ликиһ lи по
д ар ун кам и з ао хо чув ала Ме нглі-ге ре я пүстот]
в е п и к е Ли т о в сь ке кн яз і в с тв о . Н а в е с н і , 148 2
М ен гл1-гер ей з д і й с н и в п о к і д н а Київщ ину, з д с
6ув К и ї в , з нищ ив Його о ко ли ц і і 3 тріуіцф
п о с ј та в [Ва ну І п о д а р уұ\о к і з Со ф і ї К и шсь ко ї
з о ло т у ч а иіу і д і с н о с .
К і ль н а р о к і в шм ал' в ат и та та ри Под ілля і Га
ли чи н у, лишаючи руїни, Б ер учи н е в і л ь н и к і в .
л и т в а. з ам і ст ь то г о , щ о 6 Б о р о н и т и ся, на ма г
лася з ад о б р и т и о р д и н и [ в пощ шною д а нинок
чо го н ав і т ь п р и Б ат и € в і н е Б уло , т а, с е рд ита }
І в а н а [. н аһі о в ляла та та р пүс тотити ' М о с к в
Ц іе ю« Д и п ло м ат і € ю· ур яд д о сяг то г о , щ о т ат е
р и поч а ли о д н а к о в о п уст о и l и т и і һ l о с к о в с ь н і ,
литовс ь кі з еһ1лі .
Виннк=е ннн коз=чи. Ц е с пус тоте нн
Б уло гіршиһ !, ніж Б ат и €в е . Трохр(с іл з б ер егп о с
БЈЛЯ Овруч 1 та Чорноб іля , а д ап\на п і в д е н
ус я К и і в 1и *! н а Б уј \а Б ез ј і ю д н о ю . т і , щ о в р ят \
в ап и ся. І 1е р е с е л и 1l и с я в за\к*\а6 0 тулшпи(
І\об иі$1 н l 1х. К і ль н а ус п lш т\· lх сп р о б Б о р о ть б
п р о т и т ат а\) р о б * lјіи к\я з і к. О ст р о з ь к)· l й 1
м. Гли е\сь кр і й , але ие \ало щ о д о п о һ 1о г л о . г
о б и д в а Б о [ (і \Д е іпра в ся п і в д еі н а Укра тlа һі а
)к е з о в с l м с пус тіла , Ко л 1· І в Ка (ру п р и б )ув ај 1и
У1(р \ї \! и\lе р го в l ї\арті\l Іев і лыі * l к і в , то к уп 1
д и в у[ )али ся. \ц о € l l (е т аһ! лі о д і [ .
м и н ај т l l р о ] (\1, 3; 1р о ст а] і »\в \\со к\l ! т ·\тра ва һ
!(олишғ[і куль т ур [ 1і з е і ј 1l , п л о 11\\л І\с)1 д \і к1 ко з
0ј[е ј-[l, \(а б а н $ І, һ\уст ан г\l , 3 /\\\\І 111\л \Б д то ј 111 р《
д и с п в /ц (п лак д е р е в . З а ц\· 1һ \б і \г i 1тс тв о һ 1 П О Ч АЈ .
хо д * l 1' l l о хо \[ l с lці ј1нв\\і , $lі(их\\азивали ко з ак,
м *(, 'тбто«Ухо /\\l і 1\(ам и · · Вир у [ И а п і · ! р ан н ь о
в е с 1l 0 10 п \1та г а һl \1, з \з б р о сі о , 0 6 l ІР 8 ЛИ« Ст ар ш
г о » ота ма на і п о ] )ер т д ли ся в о с е н \1. Ве лину ча
1· l lily Б агат (: т п а з аб l 1р aлl l е га рос га ти чи кня
т о һ\у з г о д о м Іухо д н и к *\» поч вли залишати
на 3] 1һт . с поруд ивши сool курінь та не втикі
укріпле ння (с \ч l ) ви һ !о и (п и в о г о н ап д д ұ та та р·
Вьниця 6 е з хшо па l п ан а в аб и ла д е д а л l
Б і л ь ш е охощ д о ко з акув ан і 1я. л 1(о л и і м в д а -
в ало ся виб \1ти в та та р Б р ан и і в і нтр аб о ваний
т о в ар , то щатю н е Б уло ы е ж. З в і ст ки п р о ц е
отіталн з і шв и д кі ст ю вітру, моб іліз овуюч и но-
в 11х см ыи в и і в на ко з акув ан н я. Так п о с л д 1о в о
коз а ки 3·уход никш· -д об ува ч [в с та ва ли н ар о д -
ними з в хи сн и каһ1и .
тзашкий р ух н асгі ль ки п о ши р и в ся, щ о
в часн о бу-0 п ер ет в о р и т и Його у вшс ы (ову по-
літич ну си з т , з д ат н у з р о б и т и з асло н л(р е шко -
т ат ар сь ки м н ап ад ам . Г1ер ши м , ж т о заlав р е-
а ліз ша ти ию и ею , 6 ув Дһ! и т р о В * піше ве ць кий,
кн н з ь сь ки й н ащ ад о к. В і н сам н е о д н е літо )шш
3 уј со д н и кам и і в ж е з н ав . нк м о н (н а в и ко р и ст а-
ти ию с. Од на к Його шта ни н е під трима в т
ли т о в сь н и й , ні п о л ь с ь к и й урщ т-І д е с ь у 50-X р о -
ках хуі сг. В и шн ев ец ь ки й с в о ї м ко тто м р а з о м
3 ко з ан ам и поб уд ува в н а Хортиці Ф р г е щ о , я ка
ст аяа п ер ши м коз а ць ким Б а с т[ о н о м захис т в ёl
м о н го ло -т ат ар сь ки х з ав о й о в н и кі в . а д д я на рощ
сп лі о н д р о в ан о ї з а га рб ііика ми Украіни-с имво-
лом Б о р о ть б и з а с в о ю н ез алеж н і ст ь .
Тан . тар анннми Д митра Вишне ве ць кого,
п ер т о го гет ь м аі 1а унра їнс ь кого ко з ац т в а, а п о -
т ј м тгд ана Р ужинс ь кого!(0з а цтво п ер ет в о р и -
л о с ь у гріз ну в і й сь ко в у с. ррки н е могли п р о -
е гити ц ь о г о Вишне ве иь кол=у £ з р а д о ю з а хопили
Й о г о в п о ло н . I 1а п р о п о з и и і ю п ер ей т и на Їхн і й
6ін« Н я з ь в і д м о в и в с я , і Його Б уло з акат о в ан о .
Н а р о д услав и в з в и т яи (ц я в д ума х l п і сн ях п р о
Байт В и шн ев ец ь ко го .
По ль щ д l l 1ш и м шля хом]{а ма га ла с я приб ра ти
д о р у« ко з ац т в о , з в ј л ыl я l о ч и 1(0 з а к l в 3-пи в л а д и
м агі ст р ат l в 1 егар о ст ат і в . І1р о т и ц ьо го в о н и н е
пр те слшапи, а о с ь в и з l 1ав ат и ] 1щ [ со б о [ о н п ащ
п о егав д ен о го ур яд о м По ль щ l гет ь м ан а Ітте го-
р и чн о в и м о в ляли ся і на йд е мокра тич н! тим го-
ло сув ан н ям об ира л)l с в о ь t в а та и (к і в с а м l ,
З р чи т €ль. оз на йомпе ння 3 Іс горі € ю в и н и
не ння ко з ац т в а д а € Сд ентам ре а ль не уя в л е р і
п р о природ (лииа рс ь ко-д е һ іокра тич н
их т р ад
иій на С і ч і . Б е з та кюс тр ад иц м Січ т1р о с то
ст в о р и ласн і н е іс нува ла 6 . Са ме щх в о л і й п р
в аб лю в ав вшчайд д иних, р о мантиків. г о то в
н е од почи життя, з а хищ а ти рід ну зе іл
К о з ац т в о з ігра ло в и н ят ко в у іс торич ну р о л ь
в і д р о д же н н і н аи і ї .
Ф оль шторна ос =ова с юже ту р о мвну. Е
св і т лен н я Ф ль кпорноі ос нови с юже т п о т р
н е , щ о 6 д а ти ст уд ен т ам уявле ння п р о д і а л
тич ний з в ' яз о к між профе с шною та н а р о д н
н уль т ур о ю , пока з а ти, як пе рша , о п и р аю чи с ь
житте д а йне пц гр унтя д ругої. актуалізу € тї д
с уч а с ників.
у Б агат 1о щ і й с ка рб ниці укра їнс ь кого Ф л
ло р у· щ о д ійшов д о н ас 3 м и н уло го , з о кр е
й ви найд авніш-д охристиянських ч а с
з б ер і гает ь ся п о н ад 30 0 р ізних типів Б алад н
сю ж ет і в . у Б агат ь о х із н вико р истаіо N
т и в ч а рува ння с ловом (акпяття), з і л л я м т о и
Д о си т ь поніире ні сюже ти п р о приворот-з іл1
я ким д і в чи н а чи в д о в и ц я намага €ть с я п р и в
нуги д о с е б е зр штиво го ко ханц я. Под іб ні з ахо
закінчпо ться п ер ев аж н о тра гіч но тя о б о х
т о м у п р о яеп яет ь ся в и со ки й е тич ний па ф с!
р о д н о ї нультур и: силшати ко хання не!ожна
в сяка з р ад а ма € Бути ос уд же на .
опа х Укра їни. -2 0 2 0 . -*
Bo muAtup cmime nxo
cbKa Noa a I nhep aryp n tu «
М ш ш ш ю Ст ц р и чь ки й М а р к о В о в ч о к
О л ь г а Ко 5 і ј л я н с ь к а
Д е н к і 3 Баяаших с юте тів п ер еко чув ап и в
кр асн е п и си и ен ст в о і с та ли ма нд рівними. Д
них с в о г о часу з в ер т ап и ся п о ет и -р о м ан т и ки
(А. Ме тмнс ь кий, л. Б о р о в и ко в сь н и й ), знае
м і сц е п о с і л и в о н и тако ж у р анній 1торч ос ті
м . Гогоьпя та т. Ш ев чен н а.
Б агат о лlте ра туних о б р о б о к з аз н ала ліро-епіа Мс ня -Б а ла д а * о й н е хо д и , Грицю, та й н а
ве чо р нт», а в то р с тв о т(0ї п р и п и сую т ь полта в-
с ь к ш піс ня рф с е р е д и н и жпі ст . Ма рв Гортвні
Чуры, в в аж а] о чи Б а па щ а втоб іогра фіч ною.
Ц я л е г е ц д а р н а п о е та ть укр аі н сь ко ї Са ₩ в и д ав -
н а п р шер н 1п а у д ое лиюм і шсь м ен н и кь .
Пр о не $ аб и р а)и ма те ршпі К в і т н а-О сн о в т ен ко .
о . Ша ховшкий. 0. всыай, м. г. з аІкотива з га д а ноїМ с н і P д р ам и г. Б о р а-
тве ы оы , в .с, м . Сарищшы, нашсала
п о в і ш ъ 0 , Кобись пое л , Б о р о в и н о в -с (· Ч а р і в н и ц я »}, с. Руданс (· Р о з м ай ·) та і н .P щ [ к т в о р ы д о п о в н ] о н л ъ Ш сен н и й P
я е г е н д о ю п р о п о еї есу М ар һо Чура й.
З а п ер еказ ад ш, Ма рус я н а р о д и л а с я 16 25 P, вроа ур д щ і и н а По т т ав сысо го д обровот
ко з ачо го по)щ Гормя Чура я . то хороб рої.
Жра јнсы. » оlа І пһе р а в ш«щ « Ир. -20 20 _-lь 3
чесн о ї , п а ј тк о г о па тріота . у с утич ц1 3 шляхти
чем , я ний з б и т н ув ав сн 3 п р о его лю ш, з ап аль н и ъ
Чур ай з ар уб ав кр и в д н и ка, то ж сив тіка ти
По лт ав и н а С[ ч, д е п р и ст ав д о ге ть ма на н е
р е € с г р о в ш с к о з а к і в Па е пюка і гер о ї чн о з аги н уі
у тр агічній Б и тв і п і д Куме йка ми 16 37 P. Н а
р о д утанував с в о г о звитяжц я п і с н е ю , у я к і ё
кп ян ет ь ся помс титис ь ляхам з а Й о г о см ер т 1
(з б і р н и к укр аїнських п і с е н ь , вид ант м. М ак
си м о в и чем у 18 34 P ·) ·
Леген д а н ад м и ла Чура ївщ н еаб и н ко ю в р о ·
д о ю , поеооаи і зичним хис том, ч а рівн)ш
го ло со м і р о м ан т и чн о ю лю б о в ' ю : п о б р ан ец ь
ко з ак Григорій Б о б р ен ко , птавшис ь м ат ер и
нти умо шянннм, ки д а € Ма рус ю й од руетьс
3 Б агачко ю Галею В и шн н н і в н о ю . у р о з п ачі д в
ч ина хоч е втопись, але п р я7е Ів ан Іс кра , щ
п алн о коха € т чину. Ма рус я мс тить з а з ра щ
отруївши Гриця н аст о € а із з і ллн , Ё з асуд н п п о т
д о с тра ти. та Іскр а всгае п р и в ез т и в і д гть
м ан а по·
Зена д о ко р ам и с)ц т і н н я, чер ез роязг Ма
р уся в м и р а е в и сухо т . 3 Ы п ш о £ в ар і ан т і в ле ге цщ
д і з н аем о ся, щ о д јва п і е е я щщ Мшпа д о К и ев £
н а п р о ц «, а п е н е п о в ер н улася д о По лт ав и : п о м ер
ла в ох«сь вона с тирі. Пр о т е іс торич на н₩
н е м о ж е всати!'Я Ма ріі Чур ай у с в о ї анна
о с к і л ь к и в о н о на пе ншть л)ше уснш. Ф ль кпорнш
т і »ад и ші . н е Шгшере д о кум еж гашн о . Хоч м
М с н і , щ о м прс у1отьс я, аа часо і к е шоре ння
Ит альнісгю ав т о р сь ко т ешо на пе жа ть
Б ез п ер ечн о . тнш т аланов, зl скпою д о
ле ю. О д н ак, якб и н ав і т ь в д а п о с я вс га новити, щ с
іх а в то р о м € Ма рус я Чура й, леген д д р н у Б і о гр аф ь
н а р о д н о ї тто е г е с и мог)ш 6 ое га точ но засвищ
лише втовм с уд о в і акм По»т ав с ь к о г о м ан
ст р ат у. В о н и ж. в и о м о , згор.
Лі н а Ко е г е н к о в р о мані« Ма руе я Чура й* д а €
с в о ю інте р пр е ттю ле ге нш п р о Чур аьну.
Ковшоз т=ооте тъ » о яев д =8ыз тво·
ру· Д е »то в пробле һоіо а н а я і з і в б ача € вт
р и в зміст ви Ф р м и , щ о п о еп аб лн )е емоце
с пртняття. То номпоз иы * юй ан алі а м о ж е
егат и о с н о в н ұп *, ма гіс тра ль н)м, ад ж е в і н п ер ед
Б ача € вивч е ння те о р е птких п о н я1ъ н о м п о з и п д
ло «аяь н е о з н ай о м п ен н я зі зстом р ' ъ о р л г)ш60
нонце птуа лы шй п щ о а д д о розгп елем ен
ть коозн ї е гр у« чти, вивч е ннн т в о р у в
€ шо е н зміе іу 1 Ф р м и .
Яьмпо ьзиц и [Вв-. ком
увапш)-зумошена з в &l е то м п о б уд о в а лі т е
ралтнот 1ъ о р у· р о з в & Іц ен н я й свшіотення
в с l к Йот с кпа д ових частин. Ц е в з а е м о а в ' я з о н
еызо. Йалот. порв. п ей з ан ав , P'€р,
ав т о р сь ] о о t виеїуім.
ко\lк й в з а € м і l \\и һ l \ж п е р с о \l а н и l м )\, т і
п о д е , роз гортвюч \l» к l п і l сь м е! t! \}l l (р о ан р і l в ае
х» р мюр и о е р с о \\а н ф ». с е ншле * lня д о Itim .
Жит¢ яы Ше рне мос я д о з о в н l ш\l ь о ї « О м п о -т!ц п р о м а)ч' .
Р о н ан у в\р шах· Ма рус я Чур ай· с к п о д д € т ь ся
3 тв'Я рв* [l [к з а о б с я г о һ l чд т¢! і l . Сюже т
р о з го р т * пъ с д д в о һ l а лі н м м ¢ l: о со б и ст о ю -д о ь п )1
Ма рус і Чура й, та lе го р іlчно ю-по в' танию 3
Б о р о ть б о ю ущ» шс ы ого н ар о щ ' з а с в о е в и з в о -
Ј l е н н я 3-пи=пд д и поиьскоі!. В о н и п ер е-
п лі 1ъ ю 1ъ ся. п ер еб ув аю т ь то в с нішюс . ш в
сй аб н і ши х з в ' Я з на х. запо в ш Ше Й н 0-е с те піч -
)*о го защ ав т о р а. ко м п о з и и і й н о сїано е )ц чи
ц 1лі сн і с1ъ .
\1а о с н о в і г а п о в н о і сю ж ет н о ї л і н і і т в о р у е їу-
д ен 7ч легко мон(визначнти сю ж ет н і еп ем ен -
ти: експ о з и шю . з ав ' яз ку, куль міна цію, р о з в ' яз к)(
й д д т и і м те о р е чне в и з н ачен н н .
Пропонунъ с я гра фlч на схеһ! а ко м п о з и ц д р о -
в ен сі )0 3)l и а т в о р у п о егеса п о в і д о м л я €, що · Еп і т -
16 58 р о н у Г 1о ф та в а з го р ј яа доще· І книги
& « і с ь к і Полта =с ы а · Ч р е з войну, п о д час р аб о в ан я
г о р о д а , о гн еы с пвле ниі.
і вира щ ж з ап и т а»{н н -р о з д п и : а и1р, якб и вщ -
Я )ла І з н ай и щ ася с а м е т«Нижка , де Б ула сп р ав аЧлхнш Нае ттlна Ф р аза-ие в ж е аав ' яз н а сю -
и о е ] у п р о анчну д о л ю tі о егеси Ма рії Го р д і ї в н и
Чура й, З ав ' н з ки д рущ і сю ж ет н о і a m l i щ е н е м а е ,
в о н а Ф д ¢ пы фие , 3 п р и хо д о &4 гінця д о п о щ к о в н и -
« а Лушнвр«. А т еп ер з о с е р е д )« е н а н а з м а п ю в а н н і
е )д р в о ! [ l р о ц ¢ дури-суть Чура ївllу т в б и в с тв о
* 0 з ан а І' риця Б об ре llнд · чр ез о п п уе ¢ l н я».
3 lс торнч ною д о с то в і р ¢ l [ ст ю п е р е д д € п о е г е с о
проце д уру унра інс ь ного суд о чи l l ст в а Xvii ст , ,
н о д о р и тl l о в і /и і о в л ю е м о в у сутв, l 1е р е с и пд ну« В н ц ед яр и з м =н и . Проте в и і )то з в ер l т т и ув& гу'
)и о Іхн н иов=вира з но тнжlе д о н п р о д і l о l , чо го
н е с¢] о егер l г=ем о в ж е то літтям п і з l l і и l е , «« 3& -
с вич уіоть д о к ум е ¢ lти т & худ о н «і l l т l l о р и (І , І(от-
д яр е всьй). Пис ы е іl l lиця п р о в /ц 1 в о п о і и шо ло
а гре с ивнlть б ю р о « р ат і і , п l lве іуп І l е д ем о н р & -
тич іl l т р & д и ц ! , охороние м
м(их Б уло к о а а ц тв ()
[ l н пе рший пог» 1lд· д е мокра тич ні
о с н о в и су
д о чи н ст в а ніб и з б е рlга ють с н:
3 рів! lим І і р а в о м
в и сл(ї ] в ю т ь l lк
ч оловми. так l ЖІ нки, в l l е(: г¢ ,
І l есп о д ша+ ll с вич е ння в ж е
п l д час суд у м о ж
н о н (н l ! й охоч ий, а з а вчине ний п ј д час с уд )
с к а н д а я ка ра ють лите п о си ль н и м штра фом
н ав і т ь н е п о з б ав д яю чи пра ва д а лі пе ре б ува ти
з а п і суд у. Але Факчно в се вир іиіують с уд д я
3 в l й т о м , 6 0 інті чле ни с уд ової рши (р а й і 4 і }
·
Б е з г л а г о п ь н l · ·
Д ля пр авникш іс нукпъ лише з в и чн і с хе ми з а
в чен * о с па ра гра фів, у вони в кп ад аю т ь н е һ і о
у прокруве ложе . ко н«т лю д сь ку д о л ю , щ о
п о р г р а п и п а д о шс р ун , а п р о т е ко жна с п р а
в а в)ма га €, т« с лутно з а ува ите коз а н-з а поро-
же ць , Ісер ц я й голови· , т о б т о н е с хе ма тич ного
а то д шо го п щ р с о д г .
Уже в кар с ущ найактивнішу п о з и ц і ю
з ай м ае к о з а ц тв о . виаючи поб орником с п р а
ве д ливос ті-ви з а па ль ного, а п е сп р ав ед ли в о го
Ле с ь к а Чер н еса, ян и й ки д а €ть с я 3 шаб ле¢ о на
сутв а т е. щ о суд д ей сь кі чино вники хо т ј ли
в и д ат и д івч ину н а ₩и:
В и , кан ц ын )ещ и чо р н и л£ па ль ц(
Бимо жне к о д л о . в о л о н аб и в н €,ьни в п о ко д ак не б ува ль ці, -
д о п о лко в н и ка Пушнар я. поч е с ного ч ле на су-
д о в о ї р а д и , яки й рішуч е з аян п яе:
З ако н € суть, тве р д а Йое о о сн о в а,
Лд я тоа о 8 (н £ з в елен и й суд аа«Ат о ц е я к хоче е , п а н о в е ,
А н а тортури з г о д и Я н е Д a м!
Коз а к-з а пороже ць , щ о пр иб ув д о Путка ря ,
роз говоривтис ь lз ра йця ми, р д д и ть п і д і й т¢ l до
сп р ав и l н е 3 Б о н у в б и в ст в а, а l з Б оку з р ад *і · ·
Н е в с я к а N ка оа ма € б ить н ез б о агн а.Щ ж ц е в шн х)[ Ип ь ? Зра д lип£(в ж£ (11и 11£
Д е р а « ави-ад о чин, а Лт£4ну м о о « · на?
Ів ан Існ р а т аки й аако н , котрий с уд д і 3 ч \1с то к )со в l ст ю г о то в і з аст о сув д т и д о Ма рус і , ғ!аз \\l 1;\€глухоа с пцд с ь ким. т анlзһт l гуl ц ан н о го п ш хо /и 'д о еп р ав и вим& га ють l в с ! прис утні в b a n i коза кl[,О с н о в ¢ \д ж л«а с д люд е й, не прич е тнұtх д о сп р ав і l .п и п кп яе
Притвмд ннид юрб і кон ₩р һ\ізм-стаен а 6ік тад и.
Тд к, Ј і l н ц Кое те н« о п о « аз ад в , щ о со и і аль н ад lғгнвllіс Нотцтвд ян поб орни« а ғумағlізlу йд е м о н р а т\і 6 уд & тlе ю р е& » ь н о ю с и л о ю , я ка с гри-&ла розротння. Б юрокра тиз му l жорс токо-
Иф сыі ж )и І тфілм в ш« опа х Ир аінн.-20 20 .3
m aonomnti/I: * 11114114:]hill ll]: \4rl: Ili'l
*р сыа=0 8 а І я і то р л ті о ш«опа х У« ра т н*. -2020.-ь 3
с ті . З нище ння)к\1і €\гзғһіа н1 l()і с 11л \\в l /\і (І)І1ЈІИ
д в е р і р о о г н з ч д а н о һ \у д е с п о ти з м о і 1l .
Згщ а йһ \о, я к ко з ак 5\1(\іһ1 И1\tб и лі 1ст 1іа 3і 1ак
проте с ту прот\\\1с д ос тод іого В І \[ 1а ц \' Іо1)6¢ І
п р о си т ь с лова . І1\об вітатіі та 1-Іу ч! іс тим
в и с о н и х1 почттям в \р \1о с ті м ; \р усі , яі()р з н а в 3
д и т яч11х р о кі в . 1 ч\! һ1 Б іль те с в і д 1(і в вис тупа € в
суд і . тим шляхе тнішо ю п о ст а с 11е р е д ч) · \та ч е һ 1
д чина. з в н н ув ачен а в найтяжчо һ\у гріхові-
в б и в с тв і . Грома д а р о з д і ля € т ь ся н а т}\х, хто
н а в і тъ п е р е д ст р ат о ю п р о клі 1н ае Марусю-· Та
щ о 6 н а д не ю о б в ал\1лась тве рд ы · . і тих. хто
сум н і в ает ь ся. щ о ц я һ1)" дра п о ет еl чі 1а д і в чи н а
мота вчинити т акl 1й з лоч и1і. 6 0 « Яка с ь в о н а
н е с хожа н а уб ивц ь· ·
Н еп о м т н о д д я ч ита ч а п о е те с а із сф ер и һ10 -
рашно-цо(стос)щків 1јж п е р с о н а и (а м и п е-
рехо» у с фе ру с оиіа ль ну· тя І в а н а Іс кри.
н а п р )п с п а д , Ма рус я н е т і ль ки в р о д л и в а , ч а рів-
н а д tвна, а с півуч а щ ' ша н ар о д у. Ё го ло с €
заї=д ьно нто наяьним на б утком. М о ло д и й ко -
з ак пе ре кона ний. що« Лю д е й т ако го р і д кі сн о го
д д р у... т р еб а Б е ре гги· , і з в ер т а € т ь ся 3 д о к о р о м д о
с в о і х свіго4зників. поя с нююч и п ат р і о т \(чн е
з н ачен н я Марусин п і с е н ь :
Щ на м Б уло п о ғ тщ і б н о н а 8£ й н £ ?
Ш аб лс з на ме на і п п ён i .
Ап е патріозм си н а Я к о в а Ос тря нииі н е з на -хощ роз уміння в чи н о в н и кі в 3 іх куц и м жит-
те вим п р агм ат и з м о м і Б е з щ ховніс тю.
Горб а нь сказ ав :
-При ч о ј к у ут п і с н і ?
В о н о т н а с и д з а і н и і е зотм с та вле на .
Ұчь, Я н б ачи м о . уже в пе ршоһ т р о з д і -
я і р о м ан у н а м і ч а €тъс я нонфлікт між в л а д о ю
м и егец т в о в , а па рте ль но 3' яв ляет ь ся щ е низ ка
со шаль н )[ к та Фl п о со ф сь ки х п р о б лем : з р ад а, з ло -
чин {кц р а в а с п € ктах пр аво вш(та»£ ора іль но-
лое{чних, ко хан н я (с'Я, р о л ь мtште £ ұ п в а в
с ус пы ь с пш(та (н . Ли и )е п 1д і к ти р н о на кре с ле ні в
пе р то һт розтl, в о н и р о з в и в аі 9 т ь сн l п о гли б лю -
н у1ъс я п р о тя г о ] к устт т в о р у·
Пе р тий р о зм р м ан у, щ о з а ктч уе гь с н см ер т -
ним в и р о к о м ге роті , н е завер € сю ж ет н о і н о л і -
з п . Пр ичина М ар уси н о т мовч а н« и на с уд l , а ви-
тан l в вина в уб иве ті з в ли т ан у1ъ ся н е 3' ясо в ан і .
Пошоь пом=шо ш з орі. Р ь з -
д м 1[. у н ь о м у а м а л ь о в а н о зб ір ний о б р аз м l ст а
По ят ав и на пе ре хре е н д яо х р1з нома с шта б них
іс торич ніо£ под ій: с е нс а щ йний суд нщ Чур а-
і в н о ю , ий щ е къ ты а г о д и н то н« н е залишав
6 : \Й/ц ғ)[ Сим [lіј(ого 3 город$[і{, від с тупи в н а з а -
/\1-l і і \п ј 1а[ l .I (0 ј і и пр ийиіла з в і ст ка п р о т е, щ о І 1а
3 0 l )l Г]о јі1·:\і 1с ы(}1й П О ] І К вируша е в п о хі д . в і й н а
І І о г л \і t1уј ] а І!(:10 уваіт По лт ав и . в сі х 0 6 . € д н а л о
в еј [ и і (е с п і ј і l ) [ ! е г о р е , і І и о , з д а в а л о с ь б и , в по
рівня н! іі 3!іим· в а р ' г чи ясь о кр ем а д о л я , т о й
тихий з о й к у Б е з мірі! іо\іе й?....
[І* \та ч ! і а в і \і Б ачи т ь [а с лід ки в о€ нних п р и го -
1т в ан ь : * уи (е с тоя ть в о з и п і д яв о р ам и · ,
По лт ав а
за\lине на· н а п ' н ть воріт· , ст о р о ж а ход ить по
м і сь ко м у в алу і пе ре гукують с я вартові-·П о л
т ав сь ки й полк го т о в и й у п о хј д ». Па нуе з а га ль
н и й тр иво жний настр ій. кп о п о чут ь с51 коз а ки
го щ ' ю т ь к о н е й , 60· н еб ли з ь ка д о р о г а », го р ем
уб иті һ 1а те р і , я к і ма ють Б лаго сло в и т и с и н і е
у п о хі д . н е в ё[ аю чи , щ о Їх ч е ка €: « См ер т ь ч м
п ер ем о га· · [тоһт н ав і т ь ав т о р сь ке п о в ц о м лен
ня . щ о н ки й сь в ер шн и к п р о м чав ся п о н і м ы
Полтаві-то Ів ан Іс кра . -вже н е асо ц і ю € ть с ғ
3 Ма рус иною д оле ю. н і , ие «Пос ла в потс овниъ
ге ть ма ну гі н ц я· , 6 0 ж· г о р е го р ем . а в і й н а в і й
ною· ·
А п р о т е в и і й ат м о сф ер і т р и в о ж н о го чен ан
ня . яко ю охопле не м і с то н а п е р е д о д н і к о з а ц ь к о г
похощ . в и р а з н о вч ува ть с я І н о т а з б ен т еж ен
ня . щ о п р о з в учала щ е н а с уд і: н е 3 чис
с умління м в і д д а € на см ер т ь с в о ю сп ав н у до
По лт ав а.
Н ехай с1т д ен т и п р о ст ен (ат ь , яки худ ожні
ми п р и й о һ1ам и з уһl і ла п о егеса п ер ед ат и почптғ
т р и в о ги І һ тз ику тиші.
-Тиша. -по яснить в и к п а д д ч , -це п ауз и мі»
п о о д и н о к и м и з в укам и : кром с и ч і в , ц о к о то һ
копит п о Б руківиі. п е р е ₩ о м в ар т о в и х н а 6 р а
ма х тото. Лише о д и н р а з Bh u tto в р о з д і л і е п о в
тиша в Його п р ям о һт з н ачен н і , а д е , п о ед н ан
3 о б р а з о м із сф ер и вичуттів-зору та д о' ги и у
в о н о з д і й с н ю е н е ст l ль ки з вуковитворюва ль ну
с к і л ь к и пла с тич ну з о б р ан (ув ап ь н у Ф ункцію (м е
та ф ра-·хитнуло тиші си н і й о ксам и т *).
з /ч ите ль . З акінчуе ття р о з д і л , н а пер по
г л я д , Б ез ст о р о н н ь о ю коне га та ціе ю-пе рифра з оһ
3 п о хі д н о ї п і с н і Ма рус і Чура й, щ о lтак сам
з а с в \т в ст ан ут ь 3 појтноч і· н о з ачен ь ки , п
н е з ап п аче с в о ї ка рі о ч і та Ма рус е нь иа , як 6ут
« Олис ъ ... · Ап е в цій« о н ст ат ащ і лірич ного г е р о ¢
чуегь ся Б і л ь не вlд воротнот щхо вно ї в т р ат }
д л я ко з ац т в а. а вита к l т я в с ь о г о н & р о щ ·
Отн«е , д ругий р о з д ы рішуч е в и в о д и т ь І е г о
р l ю Ма рус і Чур ай з а р ам ки о е о б и е г о ї д р ам и
в п и су € п в пано р амний, lсто р ичний кожге нс т
р о з ши р ю ю чи ва с шта б о п о в и і .
Сповм, Д о з д и т. Но так н е о с в і т)п о € еп о х
з с е р е д и н и , як не ге цд е щ нм\, не упе ре » н е н і сп о
г д д и с уч а с нинів. С а м е таку ₩р вшо р ие тал
помо щителтш
Лі н а нко в І1l рощ ілі , вштворивши ниптя
укр аінсько т сусп l ль ст в а Xvii ст . ч е р е з с пога -
д и н а р о д н о і п о егеси Ма рус і Чура й. Ц ¢ ви« р и п о
цшрокі м о ж и и в о ст і д д я п о гли б лен н я і р о з кр и 1т я
тих п р о б п е һ ! . я кі п о е те с а накр е е па' на п о чат ку
р о м ан у·
З а д р е в ғ а м гум ан н и м з ан о н о м з а с уд д « е ним д о
ст р ат и д ар ув али трн д н і життя н а розии·
Ма рус я в в аж ае ию т р ад и ц і ю а б с ур д н о ю , з ай в и м
п р о д о в ж ен н ям ₩· 6 0 т з д а е ть с я , щ о в о н а в ж е
п о р в ап а в сякі сшсунки із з ем н и м життнм. Ал е
д о с и ть б у-0 ї й в р ан ц і п о чгги . я к з а ₩ и п и д з в о -
ни, ч п і р о в о д д ч п о ч и с в о € ю һтзою м о л е б е н ь п о
тих. щ о з ар аз в и ер кв і в и п р о шу1о т ь у Бога життя
п ер ем о і у н ад в о р о г о м . я к з е м н і хвил)ова ння
п е р е п о в н 1о ю ть д івч ину: з а б о л і л о с е р и е з а н е-
д о гл)ш¥ т Грице ву могилү н а сгар о һт цвинта -
р і , д е н е п о хо в ан и й н і о д и н ко з ак, 6 0 в і д д а в н а
о ст ан н і м п р и т улко м ко з ака ст аю т ь п о л е 6 о ю
Б р ат сь ка могила . Ма рус я лтб у € т ь ся, · чи хо ч
Йоһ т т о й п р аі ц р о к приб ипи та м н а хре с ті. щ о 6
вишо . щ о ко з ак· · П о е те с а п ер еко н п и в о п о н аз а-
ла , щ о п с и хо л о г і ч н о лю д и н а з а всян о б ст ав и н
трима пъ с я з а життя, д о к и 6 ' е ть с я Ё с е р и е . 3-з а
гр ат п р о щ ает ь ся Ма рус я 3 ко з ан ам и , Б лаго сп о в -
ля юч и Ї к н а ра тні п о д в и г и :
Прощ д йте , хд о п ц £. Б и й т есь ао лоа у·
А п о т і м лине сп о гад ам и в д и т и н ст в о , н ай -
світлу п о р у лю д сь ко го життя, н а д і й н о з а хи-
щ е ну в і д в і т р і в Б ат ь кі в сь ко ю турб отою т а в і р о ю
й нт € ю в ма йб утне щ аст я. Хоч Б ез хм ар н и м
Ма рус ине д и т и н ст в о н е Б уло . Н е п о в ер н ув ся
а похощ Б а ть н о , і в д в о х із ма тір ' ю. хо ло д н і й
г о л о д н і , вони о д н і п ер еб ули з и м у. л ч е р е з п і в -
р о ку з в l ст н а п р о Б ат ь н а з ап лакај т а п і с н е ю н о 6 -
з ар я: · Орлику Чура ю, о й з а б и л и т еб е ляхи у
с в о €л« у н р а 10 ! » Д УН І А т ан ц ц ц ят и лі т н ь о ї д і в чи н ки
сн о д и хн у-ась , щ о п Батько · піто в у сме р ть-
п о в ер н ув ся в і, І в ж е т еп ер н м т о Й о г о н е
в б ' е ». Тр агlчні в р аж ен н я в і д глу п о л я к і в н а д
гер о ям и п о в ст ан н я, Б ат ь ко в а го ло в а н а п а п l
з не притомнма ма ти н а снііу визначили д о л ю
М ар ус1 я к п о ет еси :
[а е с ь в т£ а н ь н есм (ло . в ц п о а к « из о,
хоч R вже Ё п ён ю с н е о д н у,ь R то р кну ла в п е р с д о 8 0 .
як той н ј о б щ » то р кнув с в о ю стр ину.
В л а с н е г о р е з ли ј т о ся із в сен ар о д н и м l п о р о -
д и п о Ы сн і , і п а с прийюшо вс ы сер ц ем к о з а ц тв о ,
в ся Укра їна ,
Чер ез спог М ар ус1 ми д l з н аем о ся п р о з ви-
ч а ї , поб ут, род инні
та гр о м ад сь кі ст о сун і (и м
л ю д ь а 4 и різ них с та н $
в унра їнс ь кого сусп і ль ст
Xvii т . Н е о еган н е м і с ц е сер ед цих ст о сун
з а й м а к )' ть с і м ' Я і лю б о в ,
а щ о лю б о в і зра ,
ле жа ть в о с н о в і конфлік1т рома ну,
то виі( ј іа д ,
н а иих пита ння х сься д окпа д ніше .
Стар ий з ап о в і т Б і б лі і з асв і д чуе,
щ о д р е
роз уміли ко хання лише як ер о т и ку, Щ п р а в
в ж е гр ец ь ка міф л о г ј я вид ілй
€ п о р я д 3 Ер о с
і овну л1о б о в-Агапе , але о б м еж уе п р а м һ
ми кр ев н о ї р ині (Б ат ь ки і д ј т и , Б ра ти і сест р
Р еф о р м ат о р о м у ' ну-ьтивуванні вис оких л
Б о в н и )с почптів с та ло)с рие гия нс тво.
О св ят и в ши монога мне ко хання т аї н ст в
шшоб у, укеад ен о го з а о б о п і ль н о ю з г о д о ю
ло д и х, хр и ст и ян ст в о н е т і ль ки з м і ц н и ло сіһ!
я к с оиіа ль ну ланку с ус піль с гва , а й п о ст ав и
а кце нт сам е н а шп со в н о щ € д н ан н і з ако хан
у с кламш с труктурі шо б о в н о го поч уття . Відt]
в и н о з р а ц а . п ер ел] о б ст в о всувалось у и е р к
н і з ап о в и і я к тяжкий с һ lе ртний r pix.
ці п о ло и (ен н я хр и ст и )шсь ко ї е тики в і д б и л и
в нар о шій мора лі, д о того ж пос илюва ли
н а Укр аїні щ е й коз а ць ким к о д е к с о м ч е с ті ,
п ер ед б ачав воіс тину ли ц ар сь ке ст ав лен ғі я
ж і н ки (з в ед ен н я д і в чи н и в укр аїнсько іу г[р
XVII ег. к а р а л о с я на рівні 3 уб ивс твом). {е д а р
ж 6 0 Гриця ко з аки п о см ер т н о з асуд ж ую т ь
з ра щ . « Б ез слав н о в м ер . а ка же те : уб ито · , к и д
з ап о р о ж ец ь . о суд н (у € Гр иц я Яким тиб ил и
Мар тин Пушкар в в аж а € гры ом зщр атись« Д
т ако ї · і н ав і т ь не с та те ч ний ле гкова ж[{і
Сем ен Ка пка нч ик з н ев аж п и в о к ц д а е . щ о Гр и ]
·
см & 1пю д о д в о к , то й попа лив халяви· ·
Ід еало м ко хання т я Ма рус і е п о д р уж н € жит
п Б ат ь к[ в , яких д о л я з ве ла « Н аче в н а г о р о д )'
т е, щ о ма ли н ез гли б и м і д ціі· · Чур ай. Еіа в і д м іви Гриця , н е с ушив с о б і голови з ем ел ь н и )
н ад ыам и та в ели ки м и гр ішми, а« По б ачи в с в
д о л ю . -ось ти, о с ь Я, те пе р н ас Б уд е д в о е" .Тако ю ж Б ез о глн д н о ю і с и л ь н о і о Б ула й М а рси н а л!обов д о Гриця . Тра ге д јя д і в чи н и в т о \
щ о п втике почптя поглинупа т р ясо в и н а к о
Ф рміз му мlщ а нина :
М о я д н хі о в ся нем
а Гриць хо д и в н о аем и ло з ем д £
Ма рус я н е авинуваче Гр иц я з а д ворушниитт а з ра щ , а н ар ае себ е, 6 0 с а ма н е р о з п і з н а]ра ніше . щ о вони не р ьня 3 Грице м п о щху·* н ер і в н я шш- , ц е гірше , ніж м ай н а! *,Марус ше « О хан н н в и р о с д о , як п і сн я, 3 п о в нщі, а X урва лос ь , то. « Ян труна " , ннайвищні н о т і . спашшм щ пііу н а ПО ПЈ Л, де в »н е мо то Пророе ш Наення, н е могла н а р о д *
сыа* ю8а І п һ о р а тй і 8 щ« о п а х У*р аі н «.-20 20 .-Н *
yKpa i« c ы a «oe a I n i m p a ryp aI. l umax yitpa in «.-202U .-* 3
тис я п і с [ і я , а 6 е з І\і\х [101і ;1) ІС һ1\l (:Ј і 1\ј 1;1)! (! і'ггјі.
ТОҺІУ й р о б і ! т ь д і п \\І І1\:1 (· ї \і )0 6 у с:1һ 1о г )ғ 6 с тв а . ц
р ят уе І в а \і . Лд е ко л\\[ -1)І\\\і . т аі (\і п о и е 1)та с ть с я
д о д і в чи н \\3 к а я тт)1һ 1 І п І )о ха 1l 1я һ 1 с 1·; \тl І Й о г о
д р уж1l н о ю , в о н а һ \о г л а п и \п о в і ст і \ТІЈ І І . 1(і \т аі (:
! д и До н е[ . Bи&Ltl. \li, 11п 1{(ыl t{.
А R з а т еб е, Гр и \$ 10 . н е ғ1і д и .
Ие . #с І 4 и [ і й в ј к сп 1о я1?1илlе . \(¢-лс нд ми.
л 3 ч о е о ж. Гри(ію. ї 1і с н ю Я с кла д у?!
М \l егеи т в о , ян і коха ння . в 11р о с та е Т І Л ь к и
н а ғруі а б с о п ю тн о ї щ и р о с ті п о в н о т и п о -в. р о з т о п т ан е т з р щ о ю ноха ння уте
н е вцроеться· Д д я Ма рус і в о н о Б уло € д и н е.
н ав і т ь рд ни Й о г о д л я д і в чи н и за1итаються св я-
щ ен н и м и , і топта тис я п о них в о н а н е д о з в о л я €
нікоһ т. Т о в щ й мо вчить\{а с уд і , не }(а же п р а в д и
н ав і т ь св н щ ен и ко в і н а с п о в і д і І 1е р е д ст р ат о ю .
С в о ю т а € мниию з в і р яе лише в селен сь ко л1у т в о р -
це ві жі ¢ ття-Сонию.
Я з ав т р а, с о н ц е . б уд у имllр ц ти.
Н е п о м с п 1ц ч#Булп. н е Б о ж ев ыля.
Я пе ре йшла в ж .е см ер т н и ц ь ки ме жу·
Лтина сп р о ст а Б лц ж къ о го н е 8 6 ' е .
Сп аси б i , с о н ч €, ти прийшло крь ь гр атlt.
Я н е тр у[ла. Т е прокля те змя
Я лит т о б i в с ю п р а в д и р о з каж и ·
в £ н в и п и в с В о н о Б и л о м о €.
Ғчип1ь. Ц е В учи т ь я к гі м н коха нню і Е
щ ль м £ н ац tею в р о з в и т ку ғ1е ршоі' с ю» гет н о г л ї н і г
р о а4ан у. Лютна, з д ат н а п ер ели т и кока ння в
п і сн ю , н е м о ж е помс титис н, ти і ц Б іль те в б и т и .
Ц е те , чот н е д о н есла леген д а п р о Ма рус ю Чу-
р ай і щ о а ве ликою худ о ж н ь о ю і п си хо ло гі чн о ю
п ер ен о н п и в і ст ю д о п и с а п а с в о ї м р о м ан о м Лtна
К о еген ко . В о д н о час в о н а п о каз ала, щ о в с я н а
а р а д а , н ав і т ь , з д а в а п о с ь б и , пр иватно -по б то -
во го хар акт ер у, € ве ликим со ц і аль н и м з ло м .т м огра шнішою € з р ад а с ус піль на , вьт я к о ї
егр ан щ д € н ар о д . а н е р і д к о н а кар ту ст ав и т ь ся
ма йб утн € н ац е. Паніо t ма с тта б ів н аб и р ае з р ад а
тд Куме йна ми, п е р е д д н а чер ез с п о г а д и Ма рус і) .Велико у тавте нні д о лю д ей , Ма рус я
п р агн е з роз уміти і Б об ре нч иху, які й хо т ј яо ся
Б ачи т и с вот с ина Б агат и м , і Гат ю , чв ан ли в у
Б ез щ ј со в н у ля пы т, і н ав і т ь Вишня ка , ад ж е Б ат ь -
но-не в о р о г рід нш д и т и н l , хоч і прося с в о і м
Б агац ь н и м тзом п о чп« і й д олі. Од на к в о н а н ь п (
н е може ан і в и п р а в д д т)l , ам пр ийняти та н о ї
ыо р ап l , д е лю д и Йц пъ н а номпромlс и 3 с о в l е п о .
Н е пр тманугь п й Ма рус ина ма ти і Б а=ъ н о , щ о
пр ийняв см ер т ь , а н е з р щ и в Вlизні l Б ра те гву·
.
Шещ до. тзд £ л л у ц ь о м у роз ы -
ЈІІ lІ;1і \[ і и в н 1l и е р о з і (р и в а € т ь ся о б р а з І в а і 1а [ С н р и .
с*\і l г\слав н о го гет ь м а! 1а Я і (о в а Ос трнниці (Ос т-
р5їғ\рі]1, з а г и е l ув у 16 41 P ·). Та [ І е Б а ть к о в а с л а в а
bibi; \\і ыл а [ П а [ [ а І і а п о \l е с н е м і сц е п і д к о р о г в а м и
П о )1та и с ы(о г о по лку-во на ЈІИШС з о б о в ' я з а л а ко -
з а і (а Б ер сгги чест ь п р е д к і в сво € Іо шаб лею і з ви-
тя г о 10 в Б о р о ть б і 3 в о р о г о м . С а м е т о, що! в а н
һ 1уд р и й . д о с в і д ч е н и й , хороб рий в о ї н , 1 пос ила €
Його п о л ] (о в ғ {и к гін ц ем д о г е ть в 4 а н а сп о в і ст и т и
п р о г о то в \і і с ть п о л к )(д о 6 о ю , а з а о д н о і викпо-
п о т ат и помилүва ння д ля Ма рус і. Чер ез спр ий-
ма +1 н я І в а н а з і ц а л ь о в у € л і н а К о ст ен ко в о ен н у
ат м о сф ер у н а Укра їні н а п е р е д о д н і виріша ль ної
Б и т в и Б о гд ан а 3 п о ль сь ко ю шля хтою. Н елегки й
итях ко з ака р і д н о ю з ем лею : з а ко н (н и м нущи-
ко һl.у котноһ н р о чку м о ₩ ь Бути воронсі з а-
си н и , в и в и ачі , шпики, хар ц и з и . А Ів ан н е м а €
п р а в а з аги н ут и . 6 0 р о з ум і е, щ о то д і· н ев р ят о -
в ан а п і с н я , з ащ п і ен а п і с н я в п ет лі з а хрипить · ·
Іс кра-од ин 3 н еб агат ь о х п ер со н аж і в р о м ан у,
хто ус в 1д о һ 1л ю е з н ачен н я пое тич ного сло в а д ля
і ст о р и чн о і д о л і в і т чи з н и . В і н р о з ум і е, щ о в б и т и
с півця-це в б и т и д д ну на рощ , з р о б и т и Йо го
н еп о в н о ц і н н и м . Лднсе в ліриці , о с о б л и в о в п і сн і ,
нк і в інших в и д ах н а р о д н о і творч ос ті. в т і п ен а
д [ хо в н а н еп о в т о р н і ст ь н ар о щ , о со б ли в о ст і Йо го
сеі т о б ачен н я І се іто вичптя.
Лан о н і чн о і хвилююч е висана с ц ¢ н а з ус трі-
ч і Іскр и 3 г е ть м а н о а 4 . · П о л к у д о р о з і ! · -ще 3 п о -
р о г а з в і 1те гет ь м ан у ко з ак, щ асли в о п о д о л а в ш и
н еб ез п ечн и й и 1п ях. Ал е Іпд ня вти н а гі н ц я 0 6 -
п а л е н і Б е з с о н н я м о ч і , Хме ль ниць кий о д р аз у с по-
ст ер і г на с грій ко з ака й з ап и т ав : . Щ с ь ма ло
ст ат и сь , тв о е ї п е ч а л t д о его й н е? . І н о з ак вип-
вца е : « По лт ав а кар ае сп і в и я».
Р о м ан т и чн а прич е тніс ть І в а н а Іс кри д о д о л і
Ма рус і Чурай-те ж д о кум ен т аль н о н е питве р :
д ж ен а, як і і ст о р і я Чура ївни. Сам е ц я о б ст ав и н а,
щ о втрива € тир о ний п р о ст і р тя Ф антз«,
д ала з м о ] т ав т о р ц і , н е по ітішивши п р о т и і с -
торич ної п р а в д и , з роб ити Іс кру о щ н и м 3 п р о -
в і д н и х п ер со н аж і в р о м ан у. Йо го о б р аз н е ки
н е с е н а с о б і з н ачн е Ф а б уль не н ав ан т аж ен н я, а
й вис лта € с в о € рід ним《д в(тиком》тловно[е е ·
роїні (¢ ми 3 н ею д і ти о д н е п е ч а л l . Себ е
у Е оч а х· , -говорить! в ан що М ар ус» о). Н ем ае
с умніву: н ар о д и сь Ма рус я хпощ е м, 3 н еі
б и т аки й , як 3 [ В ан а, сам о з р ечен и й Б оре ш аа
с воб ощ рою кр аю , «Шпше а l сн р а в l чн о го
в о г н ю » же рговноі вид а нос тl н а р о д о в і .
(Поглиб ити ха ра нте рие ппт о б р аз у Ь а на щ-
д ен т и м о ж у1ъ самно).
тlцан Хме )пшшъ ний, в ьт щсіч&
е м о с ь у шо му р о д д и і , уе ьї н о з а ч о ї
п о с п о и и то і Укоа һ о«. н ез р * пио причшй в я(е 3
п ер п о [ к е го р то к т ъ о р у, ш« И 3 ' по-
с п в н е l \һ д р Шпптря, п о ті һ ! , Ко ь п і \в l й с ы(о в 6 и -
р аеғь е« в по хи І Н о ь л )!с вмотl\\і\11с ршніl« мщ lть
Нткм т. І1;\р е о п 1 hill б д ч l \м о с тlого
Б о1·д д н а в ровд ілl· І1н еи ь д о lда1а=, Уз агв ль -
110110-аб актні! й 0 6 р а з д ер ж ав ц л· щ о в ст и г
3 " Ае ₩ P х₩а ті 1с я в упв\тггача, п р t! зутрlчі
онпа с 3іа т п о м о го ю п р о м о в l 1с т* с (портре тних
д ұ т в лей : сю м д ен е о б п \! ч ч я . поч е рвоніл\вш Б е з с о -
ння очіт ра в\lріша пы \ий 6£ й . у шат р о д о т ь-
] ц 8 н а Б е з і 1е р е р в н о в хо д ят ь з акп о п о т ан і люд )\-
т о р ізю« сп р ав н р \{чало н а п ап ер l · . а п р о ' г е
в и н е з ахо в алась І в а н о в а п ечаль . в і н
р о з п і щ р € п р о мопти й п р и чи н и с р ат и Ма рус і
Члх£ в н и , р о з п о р ю и « нъ с я . щ о 6 потурб ува лис ь
що ко з аһа. А щ е шодшиһ! п о сгае гет ь м ан ,
н о п и п о р и н а€ у сп о гад и . П о е г е с а р о з кр и в ае внут-
р\шмй т[т в ет о ю ї ш о ј ц 1н и , щ о Б ула т о д н а в и щ
в усіх д е р н (а в ш в Ев р о п и і Аз б . Лише н ао д и н ш 3
о о б о ю д о з в о п я е со б і р о з слаб » т и ся, в і д -
чуп з . щ о н е т ан и й в і н в сеси ль н н й і все мо ттны.
щ о в м егёю лен т ы Б о ям и з в и чай н и й з е м н и й чо -
л о в l к , ого й досі п е ч е о с о б и е г а к р и в д а . я к о ї
3 &з н а в ви. а щ е прикріше . щ о в і н ж е ш
з а м о п о щ в і р н о снв і пипис ува в ту п р о кп ящщ р е €щ овіо[коз а ків 3 По т о ц ь ки м ... І туг, я )(
д о к і р , пеку томин п р о Чура я . н ки й з а з ра щ6ра прийня в м учен і щ ь ку см ер т ь . І п е р е д
о чи ] ц а т е д в ча, щ о з а к р и ч а л о : ,Tawi· · Т о й с то-т п ер ей шо в у Ы с н і . я кі в і н сам н е . р а з с п і в а в
Іl д и в ув а в , б ез м р н о д и в ув а в . -що о т с,а
д д н а ш си яа, щ о 6 т ан сп і в ат и , н а т акі с п о в а ! »
Як д ер ж ав н и й д і яч І мис лите ль вир іту € гет ь -
на н д а д ю см в ачки . Лl о д и н а о св і чен а, в і н д о б р е
усв ыо м лн )€, щ о 6 е з м и егец т в а з і т р егь сн 3 лиця
а е н л і в е д и н а д (та н ар о щ і п ам ' ят ь п р о Йот
звитшш п о д в и г и .
Оть Я о з аи у. Д сп р и й н ят т я по,)иа р о з -
го р п»« п£ я в ро·С»ат а· . читч уже І ц д хо -
а усв и о м д ен н ям , щ о М ар уся н е в б и в ц я , а
)«е р 1ъа д р а м а ти ч н о г о тнф дмт м ь к в и с о н о ю ,
ноцтм4рною о т о чен н ю щ ховніе по п о чшв н ь
бе ащмш н о н 4 )о р м і з м о м та п р и е г о с о в н и ц тв о м .
Мд руш н н (е спр ийыд ье я чи т & чем н е тьки н«
р е д д ь н а тчина. ч и і о со б ит ец ю ж щ шн н с а м l п о
собl в и кп и н аю т ь спычття. =й я к м и те ц ь , н о с і й
трошоі д м о в н о ен , п с и хј ц п о н ч н о не за)Шний
тр ц д бе зпои4е по l о р б и , З г д д д й м о , я кнми 0 6 -
р а д ш и и осиl М ар усю п е р е д Гр и ц ем Б о б р ен чи ха:
Т Ё а те сказатщ-ио 0 0 l¢ а сғ1ь ае?
Сам д со 6 (в и аи м и е с.
Ц е и 4 о ш Ддя Дшк с и 1l и · вишш! і ыо о ,
.
в в уз шо д о б l ст ь н е п р и щ сі * а е м о ж п и в о ст l ви-
хо д у тоісь о со б и 3
коліі од на ковос гі.
Бо» юиськ(сину. не вё мкш
і о о чки
сї 1и о )\l 3 ! )о а у, сшlу, (епер:
·
Г1осьша оа\кш
тд« Нф l11(! ъс і л а тнотды,
* йи к о р о в и и д і б р о в и », -
« Н ащ р м ен і чо р н (Б р о б ц р ,
-
ф шо л к х$ 0 8 , оаи (лобети-
н а ц е Д ь кам н е в ч е л л е н о
ке б е ти.
об ра з ге роїні , щ о Й д е
на е ша ф т, р о з р о
та гь ся д о гра нич но шир о ких уз а га ль не нь , Я
вике и«а ють а с оиіа ції 3 ев ан гед ь сь ки м міф! п р
р о з п ' ят т я Хрита: на rоnr@y в суп р о в о д ј к р с
в о ж ер л*(в о і юрб и Й д е в ж е н е п р о ст о Ма рус я ,
п о е з і я . шша Укр аїни! Асоиітя виника € з а в д я
ки о д н о һ« -€ д )1н о һ і у штр мо ві, з а поз ич е но)
ав т о р о м 3 Б і б л і й н о г о об ра з ного р д щ:
С в #п о €, а о с п о д и , с e l m a €...
Зе мля у р о сах. як в n a p i,
Ма рі €. Д ь Пре с вя та 5ь
ц е ти так пла ка ла в н о ч £ ?
І , як колис ь на Го лго ф у, с уне юрб а , н а
ли р аі о чи од ин на од ного, не сучи на р ук&
не мовля т. щ о6 і вони приз вич а юва лис я д
жахливих в и д о в и щ . · Ко р тить с ме рте л ье [е
т ј ль ки коз а ни, щ о люд ських с ме рте й н а
Б ачи ј т и ся д о в о лі , н е моиұть зб агнути и і с і з а
и[ка вле нос ті юрб и.
О таман Гук amey €ться:
В ам , лнви. щ о , з t сме р тю п о Дороз£,
щ о в и п р е г п е с я гф ше чер ед и ?
А Лесь ко Чер кес, * той м ад о щ о н е пла ч е ·кид а ть с н в щ Д н о г о натовіт д о д р уго го . Iи .\'ка юч и по р ялщщ д д я д івч ини, але « Стр о жас уд д l , в і й т , -не'пщсщи· · € сер ед натектріз о в а н о ї юрб и т ан і , щ о п р о кп и н аю т ь м ; 1р ус юа е й ттові м ц п и т и сь з а н е ї : як 3' ясув ат \[ ," д ее та грань-хто лю д и , хто юрб а ? ·Ю рб а та« и п ер еж и ла ка та рс ис . виб ухнувтірид а ння м, к о п и в ое га нню м и т ь , як уи (е катуз яв ся з а міщ ок, * р ап т о м в ер шн и [(врізавтв юрб у· І , огря с а юч и в пр о стягнутш руці до-
: Сп[(нмьсм
."шци в а о л о с Ёу тщll кд тд рс @
Уісыа Ұо «а Шһlр в Шхола х Жр а\н н .-20 20 .-м 3
£а с т и в
сц ен а р о з в ' я з к и сю -
же те tо 1ю тн¢ и Ікл' €\\; 1й г і 1. : l1\\l1 l 1\()і (). I1 ()(тт(: г:\
6 л 1! скуче в и т )0 \)\1ј 1а\іо х\гі І 1·: \. т1 ї . l І ( · ІІ ( ' І \х ())1о гі \1І 1(:
п ер ер о :\же \\l \)1\о р 6 \і l 11' ) ' І )т Јтl(),'\сі1:1\l1)\11l)і)\\ра јі1,-
н и м н \1р о н н ; 1х\\\\\(1\\)" г 1· \\\\І)с; 11(1\іі\:
кр и чав Ле с ь к о і 111ряс (іого з п г /)! /а {{.Я ст )1о яв р(£ в сl ы 1£ в 1ї 1l ы.
А д м ъ н о т І \6 l ! л т! ст)(с в д а РІ 1в І10 [(0 і ях-
ц е м д ш е 6) , Полта в) ' . п о с та в 1і 1' l \\1а 11о г 11 хв о р у
)lар. о та һ 1а н Цъ із з ад о в о лсі l і \яһ\д еһ1о н ст р ув ав
л )о д я м с в і й г р о һ 1о в \1д го ло с-и\о б ус і поч р л l \то й
ун і в е р с в ј т,
а Горб а нь не д овірл\іво\1а иа в гет ь -
1ц а н с ън у п е ч а ть л г . Хт о с ь п лаче, хтос ь го ло сн о
с мпь с я . кгос ь Б і ж н т ь д о Ма рус і. Т і л ь к і 1 в с һ l е р -
ттьно п о р ан ен о і д івчини· н е Б уло н і р а д о с т[ ,
чуд а. Лиш тихий р о з п а ч : в\1е рти!! е д а ли· ·
Прощ а . Розділ У! . у ле генд [про Ма рус ю
Чура й е з гад ка, щ о д і в чи н а ход ила н а п р о ц ц
то д і . я н Гриць 6 ув у п о хо д і І від н ь о г о д о в г о
н е Б уло нія ких з в і с то к . у р о м ан і ж Ма рус я Йде
н а про о д р а з у п і с л я с һ 1е р ті м ат ер і , я ка п [ сля
п е р е н [ и то і трте д [ї п р о т р и м алася д е с ь тижн Ів
пь тора . Т о н « з м і с т р о зд ілү· Прощ а · д о м ис ле -
н и й а в то р о м . П о е те с а в в о д и т ь у сю и (ет н у кан в у
т в о р у п ер со н аж а в и п а д к о в о г о . а п е д уж е ва жпи-
в о г о тя з м алю в ан н я е похи в ус ій п п о в н о т[
с нла д нос ті-д я ка , М ан д р і в н и й д я к-Ф ілос оф.
я ким з уе грі ч а € т ь ся Ма рус я , Й щ ғ ч и н а п р о ц д (
д о К и ев а, д о б р е з н ае, сучасн е і м и ғ о г л е р і д н о г о
н р а ю , тв е р е з о мис лить , з д ат н и й ся гат и щ һ 1 кою
у ма йб утне , В і н п о к а з у € Ма рус і Укр аіну-р уїщ,
м і сц я, д е « Скр ут и ли Н али в ай ка І в і д д а л и н а
лчр [ ен и ц ь н у см ер т ь · , де в і д б ув али ся Б и т в и , в
я« их п р я м о чи о п о с е р е д к о в а н о вирlтува јта с ь
д о л я б агат ь о х н а р о д і в , р о з п о в \д а € п р о з р ад н и -
н а Яре Витне ве ць ного. н І 6 и в кінока д ра х
п о о п л и в а € п е р е д ч ита ч е м сп лю н д р о в ан а р і д н а
а е ыл я в і д По лт ав и д о К и ев а. Проч а на м н і д е
пе р е но чувати-всюд и з гар и щ а, пүс тка . Лиш
д е-н е-д е 8-пи е м л l м ғр и т ь ся д и м о к : хтос ь щ е
в ц шв l ви« о п а в з ем лян н у, го т ую чи сь зиат и·
А то Б ув аю т ь села, д е ст о ят ь ц [ л і с і н ь к l ха ти 3
ус l《ха тнlы н ачи н н ям , а жо д н о і л]од ини н ем а €.
Я н щ о ж в и п а д к о в о в ц і лі ло сl ль ц е чи м і с те ч н о ,
то т хати п р о чан н е п ү скаl о т ь , Б о я ч и с ь м о р у,
п о ш е е н , Ма рус я 8 д я к о м стают с в l д [ (а м и м о -
т о р о шн о і кар ги н и : шука lоч и пр ил(лну на н і ч,тни п і н і л и н а вогники і в п о л і п l д л і с о м по-
Б ачи ли на п!в м ер т в и х яю д ей , щ о поз а с вlч юа я и
с в l ч н и , щ о 6 зустрl см ер гь .
l3l Ілl £?l)/[() с e l i o ,
Сј\1доһ1 з а/\$ ј і (и м р аз о м 3 Ма рус е ю з а мишію-
(: 1-Ј, с$1 І till· га\[ [ Ј а/\] -[ ед о ј і ею с в о г о І (р а ю , 6 0 и і ж
І )уї і І¢ і І Іе (: І 1[ )о с та . щ ' г тоl[иј ј и ся Б и т в и , щт гинули
ге і)иі, 1т В І·І [ )І и [ ув а л а с $ і ДО! ІЯ Поль і Мос « в и
!{і)\· Ім у і
п
Ур с [ l \Ір]}lи, l и в е и і ї , М о лд ав і ї , Литви
[ І tх1е і \і 1. [ ] і и і ц і л о ј е вропи. А хто и е па м' я та €? д €
1і а ш l І (о л і з е і ?! Д е І -Іап и са[ [ 0 п р о и е? ! Ч о м ц я д о
] ] о г а д о Кі4 € в а 3 Луб е ғ{ріе в ј д о м а в с ь о в п у лі о д е1ъ у
та](.)1і(Лпіїв шля к, уз д о в и (яко го щ е в l д ч а с і в
п о ган ст в а з б ер егли ся римс ь кі па м' я тки. щ о п о
ғ\их і с ь о г о д н і в и в ча € т ь ся і ст о р і я Риму,-хоч
ва жить и я д о р о г а д п я д о л і иивтзаца аи(нінн н е
в 4 е н ш е ? А д е хо ч з гад н и п р о наш« Пр ав ед н )[ к
гет ь м ан і в ·?
Д е Ё(м о еи л[ l ? Де ле жить
О с 1т1а н о к слав н о го Б о гд ан а?
Д е Ос тря ницина стоть
Хо ч б и уб ога я м о аи яа-?
Д е Н о ли в ай ко в а? не ма !
Жи в о го й л l е р тв о е о сп алш1и .
Ле то й Б о ги н . Де та з има ?..
Ие Та ра с те вч е нко. пое ма* гай д ам ан и ».
Крик 147-ліої д ав н о ст і . А я к на щ оч уд точ но
п р о ек1т € т ь ся в і н І н а д о б у, п р о я ну го в о р и т ь Ліна
Ко с те н к о , і н а нате с ь о г о д е н н я , кош д ово»-
ся д о лат и о п і р Б юрокра тич н* о [ ап ар ат н и кі в , 6 0 -
р ю чи сь з а вирод же ння н ац і о н шт ь н о ї овнос-ті-чи то Й д е ть с я п р о пам' ятник козацьно
п о л к о в о д и ю , чи п р о в ц д ан н я істори пр аш
уче них с в і то в о і с ла ви...
Пе ре гук із с уч а с ніс тю з н ахо д и м о і в почјо(
Ма рус і , яка 3 Б о л е м с п о г л я д а е с шпонд рова ний
ж о р ст о ки м и в ар в ар ам и К и ї в :
о й лти. лкх)и, Боо* га п о д о б и э н а .
До ч о е о в и ц ю з е млю Д о в е д и ?!
Ма рус н виб ира ла с я н а що, щ о6 8н»ги3)і хоч ч а с тину а па с ного го р я, а д е туг д о
ст р ан щ ан ь д о д а л и с я щ е в с е п е н с ь к і Б о ј ц па-
тр і о р г к и , я« і й не с ила п о р ят ув ат и рй Ера й.у Ла врі ї й ттропонуь щиний порянощ ви
усlх ст р ан щ а нь-моиитися о в н ти 1ц , raay-
в ап и с в о е т1п о , з а роб пя юч и шм Б о » т Мст ь.
Ме Б о г о р l в н и 1к в Мар усино му у-е о н е
ве риговl« С в я т\! , а, як\по кпапи св о е R
на о ф т ар с в о б о д и В і т чи в н и , а6 0 ов не -
винною ж ер гв о ю тира нії в о р о гв . Д шч ина с а ма
д и в ует ь ся lз св о н не сптваније висно вц н·
-Ви 3 8 @ к щ лкв и ? ап ю з н і р сь ка м и сяь з ап в ла ме м ' в д-3 а олоди. 3 Волин* ч ому на них м о лl и п и ся R л« шу? ь а .' '
нс ь* а« 0оа І яһ«р& цоl 8 ш хо п в хт. -2« т, -» 3
ц 32 нд аапомовтшј\lі4іі4: ; І-сд д [! 4* : пп\-І
X 0¢\1(тз н о ц б і о , 6 р з (.ц еl 1,
l 1п п и й i о Кии и]1!/б е )ъ
М і а р ус и \1і поһ!н\л)ы к і 1 з б l г д ю ть с я 3 һ \l р -к))п1 тна. I\й у понјя в \р \l вт[шае
мпено\рlо\\й і ти6 [и\! й а м l с т, ан l ж l \е р н о в ] l l
н е в шз н ачал)\си р еп і н й н і \һl Ф\н ат и з м о һl , зіlст
п щ в о о п ав н о [ в і р \! -ие, п с р е д р в с l һ l . захист Ие й-
1l і с(з асад д п (о в н о ст і сво т н ар о щ , І 1е р о з р и в н о
мо в' язаты 3 н ез ап еж н і ст ю Б ат ь кі в щ и н и .
1 к Д як: -Не лlа € у н о с лии.
Т а а р о в уаl з а Б од ми з а ч е ғ 1и в с ь .
0!с оё Ма рд цо(й-муч е н[ос £ t вфи.
А Б аад а ијр, од б ф і од с тупивс ь ?
! 3о ф н » н е р іпо р ишо з в учи т ь Йот з ап и т ан ан :
л\цо сильне 1\в п l tр ае тве р д ь-
umeaл п р е п о д о б н о г о л нто н£ я
чи На я ива фш м и чен и ц ь ка с ме рть ?
Дя)с 3 о б ур е н н я в ¢ р о з п о в ша € п р о п ечер сь ко го
ар хи м ан д р и т а и ну, яки й в и н і с Р ад з и в і ллү
к)н о щ о д м і ега, з а я вивши п р о с в о ю го т о в н і ст ь
с пжити Поь пь с ь нlйк о р о н і , а 6 и лиш н е Б ули
з руйнова нј м і е г о l св ящ ен н і хр а в 4 и . те Іст о р і я
щ е н е з н а е випу, щ о 6 п о к о р а в о р о г о в і п р и н е-
о п а п о р я7ун о к с о б l , с в о € а щ l{ар о д о ві-і ле жить
т еп ер свнтт К и ї в у п о п е л і й руіна х. Прис тра с -
ний шука ч п р ав д и . д я«-запе кпий в о р о г ус я к о г о
п р н сго со в н и и т т і н о ып р о м і с l в . О со б ли в о н ен а-
в и с н і Йо )щ нош1роміс и у сф ер l щ п с о в н о с ті . В l н
т ав р у € с уч а с них п l і ті в , щ о ч б огі с л о в о м , м и е л і ю
пороч нl... с н л а д д ю ть віршики св ят о чн l ... · .
Уо е ко м усь щ о с ь пишуть н а Д о ао д ита чеч €виці#оч ить , як/сав ,
л ято на шии €. 0 6 0 н о п и £ а в ,
в ед и ку кншу но»«»» м п р о ау? !
Д м и 4 и р о з аз д р и т ь гр ен ам , н« l го м ер ам иушиlи вlвс ну lто р lю у с в і то в і й куд ь турі.
Ha m a н l Вторія н и сан в І к р о в ' ю l1а с в о ! й з е «лl , .,ом. и і =6 /l ею , ыечеы, І1lсштй І н е в l л ы1и ц ь -м І [ п & че«¢ ноги/ш4и у поф l 6 е з l н е l 1t д о р о г о ] о
д о Кне в=в Луб еі l ! · л и е l l ет р и в ] (и й з асі б тя
аб ер ем ен н н то р ичі1о і 0ои' я тl віlр ид д е тlllх п о -т)*н l 1ях. Д /l« и и з н в е , ию д ¢ іцо тд ки зробде ¢ lокіи)ии¢ и, =д е п р & в о н і р ] l о о и l з l l ( l ч д е , щ о* то
у Ма руе і , l в читвч« т ен «. Ilаllр о шуться ад -
: ч оиу ж с т к, в д и і с ть І l д р l н д ти , н е
о і з ь м ет ь сп 3 0 І, а 6и с в о тм труд ом з а пое lіи·г и
ти і ( 'гоllіјо вщчул(ғlим! lр о галину
в І (уль т ур і ?
l i l a а 6 и в 6 (l с л і д п о в и шо м и
яси /11ғп 10 .
Д я к Мhumbch:
}і Ұ \а ї и е с а в . тд к торбу в ме н£ в кр ц ли ,
[8с (мої п о п [ р уси тїо-пцо.
Та кий пошире ний у жа ртівливовд ү укра їнс ь ко-т Ф ль кпорі мотив укра д е ної торб и н а д а €, 3
о д н о г о Б оку. н ај в н и м випра вд овува ння м д яка
н есер й о з н о го з вуч а ння : ну щ о ц е , сп р ав д і , за
аргуме нт-він го д и т ь ся хіб а лит т я н ер о б . щ о
то ве сами хо чуть прикрити св о ю не хіть д о гї р а-
и і . 3 д р уго го ж Б о н у, в кр ад ен а 3 м ан ускр и п т а\і и
торб а с имволіз уе д д (о в н у окра д е ніс ть н ар о щ .
Усе вито апе не тком-невдахою-свята
п р а в д а . 1 тим тр агічнішо ю пое га € в р о іані Й о г о
п о ст ат ь , щ о в і н уо со б лю е з ма рнова ні с \1л и кр а-
щ о ї н аи ј о н ап ь н о ї інте ліге нції. я кі н е р еалі з з ча-
лис я й з аги н ули так сам о Б ез слі д н о , я к І о ті
мо шли н а по лях п о д о р о з і 3 Луб е н д о К и ев а.
Учит € ль. Розд [п· Пр о ща· д а € Б а га тющ ий
ма те ріа п д п я па тріотич ного в и ко в ан н я ІО: І О -
д і, м о н (п и в і ст ь пока з а ти, щ о н е т і ль ки окре lа
лю д и н а н е м о ж е жити« Хлі б о м € д и н и һт · , а й
с в о б о д и Б а ть к[вщ ини н е виб ороти 6 е з уч а с ті
г р о м а д я н , 6 е з Їхн ь о ї к о п і тк о ї пра ці т я в і \і н о с ті .
Д уэ (о в н и й з в ' яз о к п о к о л і н ь ма € Бути Б ез п ер ер в -
ним, і н а і « щ е в т р ачает ь ся істо р ична паі' ять
виб ува гтя ма нкуртиз а ція .
Д вв Б 8 яі с=. Рои Т !. Потре б у з в ' яз ку п о -
к о л l н ь з ав ж д и го тр о вщ ч ува е м о л о д ь , с ту11а ю l i l i
н а шлях ж и т т ев о го саһl о в и з н ачен еі я. Ц с Б а ч і · l -
м о в роа д lпі· Д ы в а Б а лка », д е п о ет еса з lа ғіь о-
в у € ст ар о го сам о т н ь о го коз а ка д иа Га )іе р1\ік; \,
в и з в о ь п е н о г о Бр атчиками 3 туре ць кої г а ј 1е р н о ї
кат о р ги . Д д н м ц п о д l стар ий коз а к-« В ел* і н о в о ї е [ *-жива Іст о р і я, си м в о и не вмирущ ос ті ғ \\р о д у·стр б ниц н д осв б ороть б и 3 в о р о г а һ ! \1. Як р ц -н и й тае д и Га д е рник Ма рус і 3 Гр* lце һі, І в t\н о -вl, Лесь ко в l , тибилиет, д и € н о с і € һ1 в і \с о н о ї
н а р о д ¢ l о ї мора лl, в о сн о в і яко [ле )кить почт-тн в д а с н о т гин ет і l люб ові д о в і т \l и з н \! . В і нв в д ж ав п р и н » l ап и в и l ц Їс ти не з а роб ле ! 1і \й к ј \і б ,ноли ст ав не міч ним l н е а м і г трима тн в рукт н l1и д 6 л l , \l і кти, то п о чав роб ити 3 д ер ев а п о тр і б е \іл] о д ям р ечі : д о ж н и , ковга нки, о п о * іон¥1 к l 1, ' р і з н ігт» н и \l ки , м и ски н о сар сь кі 3 в ухал1* і, с і л ь н}l-ч ] «и , , , * І щ о н е
з м& йс трува в б и д и. то в с е в+lього с к и д д ј то с я н а мшесен гв яер у. Коо1и в16 51 P., о н р и д ен а уго д о ю в Б і лl й Ц ер кв і , шлях-
Уюш«і Ұо l а І лһlрй ш« опах- 2020. м 3
т в з н о в )' к1l\\)" . т 1;1г»\11 р1\\и1; \(' l l 1 ()1);17-І 1) ' 1(І )[ 1і і \с ы(1
з еһт l , а П о ь л т: 1\\; \з ус1' l )і л; \п 3 ; \\\1.' І \с 1l\Іһ \l\6і) l\-
м аһ\\\і п о г р о а п \1\1\і х\\1\11' л }и \о һ l т'; \1)һl; \1' 1«[ і х)І (СІ). тт
н а Фо р т ечн \\X 1\:1л;ы, 11сі лі ()д \\3 І1;1l 1і (0 .тті і і 1ј ї і l х
сіп і х)т о р і в \\е1)есш1\\л\\сь у І-1ол1· ; \и сы()· ¢)о р -
т еи ю . Л\\1и е д ц з ал\\1[ 1аст ь ся)' св о ї (\tј ап l \і . 6 0
ш ю д я ы 3 ;1в д 111а ть х\ор()І(1 І · 11с а в \l 1(. ш і 1б л е і о и (
д о п о м о гт \\б ез с\і лі \й (· л 6 ув т;1і (і 1й всј1\іі(о во іlі!-
о д т р ь о х шаб елъ 1ц е й д о сі \і е з аго сеі ·). І һ \а р \10
н ам ага € т ь ся Ів ан у\і о в \Іт \І Й о г о п ер есел¥1т ] Іся.
Об ра з о\\д ца Га ле рн\\ка ав т о р н і б и готу € чи т а\і а
д о спр ийняттн ш \\р о к о х\а с шт аб н о го н а р о д н о г о
руху. з \l аль о в ан о го в 11асл гп н о һ 1у р о з д і л і .
0 6 п о га По лтави. Розділ VIII. Ко һ і т1о з и и і й н о
и е й р о з д ј л п о ед н ан и й 3 п о п ер ед н і \І і € Його
Фаб уп ь н \1м з а ве рте ння һ 1-киль мїна ц£€ ю Д р и г о г
ооже тноғ л i н i [ .
Кј л ь к о һ ! а шт р і [ ха\1і 1. але точ но і з р и һ і о м алю е
п о ет еса п о в ед [ н к)" д ер ж ав и і в і к о з а к і в у о б ло т е-
н о ъ т м і ст і . Горб а нь . щ о зв в и к о н )" в а ти Б укви
з а н о н і в . хоч 6}\Їх укд ад ај і и яв н і точинці і р о з -
Б і й н и кі 1.《хап а € д р и ж аки · і в и һ ! а г а € в і д чи н и т и
Б р ам и . · Уго д а! Нар утать н е с м і й те ! · -кричить
в і н . Йо го з ап о п ад п и в і ст ь І 1і д і г р і в а € т ь ся щ е й
ст р ахо м з а в ласн у шкур у. Витняк-той уже п р и -
м і р я € нтпа н, щ о 6 і т и п о сло м д о шлнхти, хоч ,
з в і с н о . ц и к на мјрів н е в и каз у €, , кр ут и т ь · · Я к
и и слячи й вое на ч а ль ник [ д и п ло м ат , я к сп р ав -
ж н і й па тріот п о в о д и ть с я Ма ртин Пушкар . Лю-
д и н а в і й сь ко в а І Б ув ала, в і н р о з уһl і е. щ о п і д п и -
с а н а ге гь ма ном уго д а п о в ер н ут и н аз ад в о р о г о в і
в )к е виво йо вану в н ь о г о рід ну з ем лю е лише
тимч а с овим тактичl! им хо д о м . в и \щ ц і ен и м
п ер ем и р ' ям . Путкар н а і « аз уе з ач инити Б р ам и
п о н сн к)€ ко з акам : « Я кщ о Ї м з а р а з в р уки н е
д д м о с я . то з г о д о м з в і д с и й в д а р и м о н а них».
ав и чай н о , та ною д а ле когля д ніс тю р я д о в і н о -
аан и н е вітна ч а ють с я , В о н и р в ут ь ся д о 6 о ю ,
6 0 Б ачат ь в о р о га п і д сгі н ам и с в о г о м і ст а. у
Лесы« а аж р уки св ер б лят ь , що 6 · Б уж щ щ ь отим
Б ум ь ¢ ». Ал е полновник ст р и л«уе Ь с н і й з ап ал, на -
и агаі о чи сь н алаго д и т и 3 тляхто]о п е р е г о в о р и ,
Си м в о ло ы ринот з е в ¢л l € о б р аз По лт ав и , щ о
п о е г а в п ер ед ч ита ч е м щ е в п р о з д і л і І , р о з -
в и в а ю ч и с ь упрод овж устго рома ну, еягае в
ць ощ розд1лі ве ртини грома д я нс ы ого па фо-
еу. Го д о д н е і хо л о д н е , о б л о н (е н е міто в и яв ля €
г е р о ! чну ед н l егь та з ] т р го в ан і ст ь , г о то в н і с " ъ
Борони с в о ю н ез але)кн l ст ь , н к і й д д і о ть п р а в о
н а с е л е н н н » звася свеннии с »о во м-нд р о д .
8 ис іх Б о l с ь оар аороги-
По лт ав о н ь ко , ти в се·пшш ж?
П е р е и и $ ла Ма рус я об лоіу в н (е хв о р о ю н а с у-
хо 1ті . Скі яь н и м і г, д о п о м агав д l в ч и і 1і [ В &н , щ е
6 1јіl.І l і е l« ох: 1іо\іи п с тр а )! (д е і l ну. Јіі нія! маруе я-
І! 1:1\l · 3 ;\]lе і)1Ј Іу(: т ь ся и [ І ь о м у р о з д і л і д і аяо го м , у
хо д l Ј іі(иг() ' ІУР ; 1і [ l і Іа в і д м о в л я € т ь ся тати Іскр l
] \l )у)l (и [ {0 ! 0 . І Іо$]сї І І ()І о ч и . щ о п життя-то《руй-
І і и і 1l і l и е Јlіобові. д с в )к е ¢ і і яки й ц в і т н е п р о р о ст е*.
l l \l т а\\р и з уһ1і €: Ма рус я гі р и р ечен а.
О д \Іаі ()! (ыт т 5і ' г р и в а €. Від с лщ или н ап ад н и ки ,
·
!(вој l і імд з во![оі ц в и н т ар н о і и е р к в и жива Поп-
т ав а го ло с п о д ала· . І , я к с имвол н ез б о р и м о ет і
І і а р о щ , · з ғ[ о в д имо« із Д і д о в о ї Б алки кур и т ъ
со б [у к е б о т а й кур иты·
в €0 ==, і см ер т ь , і с вітле в о сі ср € оіння . Р о з · _
Діл Іх. В е с н я н е проб уд же ння п р и р о д и з асв і чу €
в Ма рус иній щші слаб ен ь ки й вогник жія.
В о н а с а һ l а д ивуся, щ о зттна щ е в см і хат и ся
кр асі , щ о з н о в у з ахо т і ла ншти, щ о з м о гла з а-
пла на ти гіркими с л і з ь м и . копи Ів ан прийшов Із
н ею п о п р о щ ат и сь . 6 0 з н о в в і й н а і з і р в ан о уго щ,
О б о е з н аю т ь . щ о Б а ч а 1ъе я в о ст ан н е. И#чаа
р о з д і л ү з в учи т ь я к р е к в і е ] ц . О п и с щобуеної д о
життн прирот ч е р е з сприання хворої Ма рус і
в и кп и ка € в ч ита ч а р о з щ м и п р о с к о р о в ю о п п і д е 1ъ
л ю д с ь к о г о н (и т т я. К о ж ен пр о хо шть свої, в-
ря ні Йоһгу д о л е ю гони-в кого вони д о в ші , а в
кого. я к у М ар усі , й з о в с і м короткі. Суть , п р о -
т е. н е в тоһ т. с к і л ь н и пройтов, а в тот.
з асв з а литив н а н и в і т я т*0[, щ о прийть з а
то б о ю . Ц ей р о з д (л мо жна б важати е п і л о е о л t До
р о м ан у. П о е те с а з а лиша € го ло в н у гер о ь п о н о к -
в о ю чи ст о с и м в о л і ч н о : ч ита ч уже пиштовле ний
д о й сһl ер т і за « і с то м п о п ер ед н і х р о з д і лш й н ав ! т ь
з аго ло в ко м . Пр о н е в [ д в о р о тн і с ть і н ез аб ар н і егь
кі н и н з н а е й сам а гер о і н я. яка внсе п о з а ншгнш-
а л е в Б ез см ер т і . Н е л (а е р о з в ' я з к и i дін£ я Ь п« р
р и чн о [ Б о р о т ь б и тзачтва з а с в о б оди в(тчижи
в о н а з олиша € ться ввкрипюю:
В и хо д и т ь п о як. ! 8 ан пв к о р о е в а м и .
! R кра й о с то р о н ь с п ю ю ,
М о я Д и ша ригнилас я то б ајии. ,
Сп й з аю т ь п ён ю , Б о ж е м (й , м о ю !
Ко з а і ш с м в а ] о п ъ Мару М сен ы 1 Е ва
в о с к р е с а е с в 1тд о ю . у н е з е м н о ю , а н е б е с н о ю
р ц еі ст ю : в о н а н е м ар н о жила н а з ем м . нвйнра
чаеп (а Ё ша в ж е нап в і \0 3 о с н . уже a r a n a
щ хо в н и м скар б о м ті о £ . жг о зо е не тъс£ ncaa н е ь
\н ав і т ь т е н а й п о г ғ а € мне, щ о хо п 1л а 6 п о э(о в аш
8 собою, пе р е по е н в М сн ю , в и д ши д о се в и н е і
\3 8 )к и д о св о м , еамосшм ж)іт т .
Aama в чо р а б е ре тм ¢ ијлш
та й з а ст1ьалц« о & н е хо д и
л R сп 1о яла.. Щ ж н£ кр и чт п и ? ..
Як(м €н(екозц £ л¢ шош?_
Жр а ј н с ь ь » о €а тт р а ч р а « ш хо я в хУ[ о « н=. -2020.-» 3
,. Ії\і1іі'"
Д (вч а онь кп, аtвчатонь Д і в \l а п 1а l
І(ю н е сп (в аат е, R а г і\це а г \і в п .
Щитшь. З ан і н чен н я р о м а 11у в и l сп и кае те-
гі* но-ме д 1пе тнвний на е трій, о д н а)(ғl е т о й , щ о
)1впя ть с я п [ слп Б род мня п о ст ар о һт з ан ед б а-
н о ъч ' клад о в \1щ і , а ы уд ро-прос вітле ний, я [(п[е д я
во,т S п ан т ео н у та ве тн1· с(.
Потріб но 3 ' я с ув а т\1. я к і еп ем ен т и на ле жа ть д о
номпозіних ко м п о н ен т і в .
Beni м ай ст ер н і ст ь Лі н и Ко е г е н к о виявила-
ся в е шоре нні ї1ортре та ї1£ с н е п ю о р к и . Авторка
переа в п о р т р ет і п р екр асн і р и си з о в н і шн о ст і
Ма рус і , щ о п о в н і ст ю гар һ1о н ую т ь 3 п внутр іш-
М м с в і то һ ! . с в і то м һ тз ики й п о е з і ї . Н а п о р р гр еші
штр ихи д о о б р аз у Ма рус і н ат р ап п яем о в п р о д о в ж
усы)го ору·
Визначну р о л ь виігра € п о р т р ет у рома ні.
Лд ж е, п е р е д д ю ч и з о в н і шн і ст ь г е р о я , в і н д о п о -
м а г а е р о з кр *гги ха ра кге р. на с трій. вн)тр ітній
ст ан , д о п о м агае уя вити, н ап р и кп ад , Ма рус ю, п
в д ачу: д о б р а , мрійлива . с п о к і й н а . врь нова же на ,
в есеп а й в о д н о ч а с г о р д а .
Ве п]》т р о л ь у ст в о р ен н і о б р аз у в і д і г р а € п ей -
: Ма рус я м ан д р у € Лі в о б ер еж н о ю Укра іною
в и По т т ав и д о К и € в а , милүнъся п н е б о м , річ -
ка вш. л і с а м и . Зһ тч е на г о р е м , п о е те с а п і сля
тя »«ких в и п р о б ув ан ь Йде д о Ла ври н а п р о ш а (.
а щ с трlч а е ття н е із з ахм ар н и м д и в о м , а 3 н е-
в и м о в н о ю к р а с о ю р ин і з ем лі . Д і в чи н а с прий-
м а е п р и р о щ я к лірич ну заіеве1у п і с н ю , я ка
д о п о м ага € ї й п е р е б о р о ти тя жкий пс іо(олог[ч ний
ст ан .
(В и кп ад ач ан ц ен т уе Wary ст уд ен т і в н а та ко-
му в а н с п и в о м у елем ен т і ко м п о з и ц і і , я к а втор-
с ь к и й ввстугь п р о п о н уе з н ай т и Їх у р о м ан і
з ачи т ат и ).
Мторс ький вюе тұп-е ле ме нт к о м п о з и ц [ ї ,
н о м ен т ув ан н я з об ра же них у тв о р і кар т и н І о б р а-
3 і в : п и сь м ен н и н о щ н ю € з о б р ан (ув ан е. в и сло в лю €
свот р о з щ м и й почря.
06р·з=ро« шу. Ус і п е р с о н а и (і р о м ан у
с прийма ють с я ч ита ч е м яі(я(иві люд и, вз н-
тl в ц)л« о м пе вних п р о ст о р о в и х І ч а с ових
« о о р д и н ат ах (Полтава-Унра! н а, Xvii ст .),
ян типи, я к l в п l з н аю т ь ся поч а е ги й сь о го д -
Н І . Н ав і т ь тих, я« і д l ю т ь у«lлы (ох 3 ' я в а х, н е
мо жна на а ва ти з вич ним те рмі ном-епl30-
д и чн l , 6 0 вони с т& новля ть частl сер ед о -
в и щ д , у ян о м у ж и в ут ь г о л о в н l пе рс она жі,
точ ніше 6 с на а а ти. лю д сь ке с оцlд ль но-пс и-
хо т о гі чн е тло, Зре штою, l к о )l «ен а* ф но-
втсl п ер со н ан « в у Ліни Ко те нно l к &е не по-
в т о р н у І lд ивlшальніс ть.
Ча с то в о д н і й , а Ј.
пр о мо вистlй д е та лі (ре плі
ка , с лово, и (е с
с тороння оиінка ).
наче в кр аплі в о д и , р о
] (р и в а €гь ся в есь внутрішній
с віт ге роя . Пр
]тад о м мон(уть слү« вати п а ра с ка Д е мих;
св і д о к на с уд і 3 Бо ку Бо б р е [[(Іихи, у6 и
в;
схар акте р изо вана ре плікою
л ес ь ка Ч е р кес
п іс ля с л і в тінки: « в и й шла Я.... Че рк
е хид но п і д каз у €:"...трус ити Ле вко ву груту
в ж е ч ита ч е ві з роз уміло, хто така Пар ас к
А о с ь иіинна рка Тац я Кис ломе д ка , т ем п ер
ме нтна по лтавська ге те ра 3 го стр им язичко м
з б и т а не ю Буча в с уд і , ко ли Бобре нчиха}І
д в о з н ачн о на га д а ла п р о Тац и ну р е путаиі н
о д р аз у роз крива е вд а ч у молод иці. Иих штр
хів ц і лко м д о си т ь , щ о6 читач в и о кр ем и в п е
со н аж і в 3 ма с и уявних люд с ькіх пос та те й, Я
пе ре б ува ють , сказати 6 , поз а св і т ло м р ам п
Сха ра нте риз ува ти в с і об ра з и-пе рс она и(і у в
кп ад ача н е вие тачить ч а с у. Вважае [о , щ о
иьот й потре б и н ем ае, о скі ль ки поч а с ти в о н
в ж е р о з кр и в аі о т ь сн пи час е с те тич ното ан алі з
те не т, а д оповнжти хар ан т ер и ст и е(у с1т д е нт
монтть , п р ац ю і о чи сам о ст і й н о (ре з уль та ти ь
н ь о і р о б о ти мо жна пе ре вірити в а уд иторії п
час 10 хвинного ко н т р о ль н о го усн о го а б
п и сь м о в о го о п и т ув ан н я). Т о в « у ми спини]о с.
лите н а ие нтра ль них об ра з а х р о ! ану.титепь. О сн о в н і пе рс она жі P o l i aщ ' з гр у
п о в ан і на вколо Ма рус і з а ле жно в і д то г о , Я .
ст ав лят ь ся вони д о Мар усино ї п і сн і . щ о е п
с уті сшпом н ар о шо го г е е &н . Б о б р ен \l *[ ха в ті л ю
м і щ д н сшо , вла с нишъ іне п»» пм: Грр[ць -роз д во
ен і еі ъ : Ів ан Іскра-с ь ; Ле с ь к о Чер н асват; Пуц швр -р о ащд шшість; ст ар а Чур е¢ в н а
м ат ер и н ст в о ; Б р о д ячи й тк-Вр'уд ріс ть.
Лі н а К о ст ен ко як с пра вжній худ о жник [е роз
с та вила вир азу св о ї х п ер со н аи (і в п о відве дених с юте тною ка нвою м 1сц ях, а виписала
р усl , р о з кр и в аю чи с к п а д н е вз а е мопе ре пле тііно со б и ст о го й гр о м д д сь ко го .
О б р & 3 Вітшзш. Р ома н у віршах· М ар ус$Чурай.-твір пано р амно -масштаб ний. 3 в е л * і
ч е з н о г о огро китч р1от п о лі т и чн о го І нультн о г о титтн Укр аіни ху1і с т. п о ет еса вітоп}! л
о д и н м ален ь ки й ос тріве ць-д раму о н р е һ l о ї о с оБ и ст о ен , а в и св і т и д а т р агед \ю ц і ло го н ар о д г, п ок а з &п а Б о ті с уч а с ника і с тра х п ер ед ма йб утні)*Головний о б р аз роману-вітчизна. Р і д н а з е һ !лн 3 п т р агl чн о ю д о и е ю его ї т ь з а с пиною ко »кного 3 г е р о тв . Не ца рма ж іс торія Укр аіни т і снп ер еп п ет ен а 8 сю ж ет н о ю лі н і ею життя Ма рус іВ есь твlр пе ре йня тий почнм л ю б о в і д о р і дн о ї з ем лl , яна п о ст ае Пер ед читаче м н е ті л ь к )·
таманто во -пе р е пивниші малюн« ами п е й з а и (і в
*
о аи сь & ,=0 о а І п і тр а ю а l щ хо ы Укр аї н «.-20 20 .-м 3
)(('р4)4а. Iфка и )l (т б і ғ1р ()л€1)1п лп ,
Б ф л і ! т ь з а\1і т ч1\31l )' І1ај 11(с с с р ц с І в а l {а [ С 1(р и .
и ю м ч\\т ь д о гсть!а1\а 3 в і с тк о 1о п р о н еб ез п еку·
н &в \l е л )ғ н ад ] 1і сн с\о риі\ого 1(р;1ІО-нт М ар усею
Чура й. Д о б р с роз у\і і € і!3огда }1 Хх! с л ь ъі 11и ь һ и й ,
щ о в аж \! т ь т я д е р )н а в 1 І ! \а р о д і 1а п і с ! 1я .
Ти м ғ1аче з а р а з , я к ғ11ака р о з р уха.т ї1(1че з п р п з , 11ріі ғ11(1к£ й в tй н (, -
и4р по. \1а г а € н е в гаl і {п ғ11£і Д и ха ,
А н ад т о то д і . ко лі 4« П р о на ші Битви-на п ап ер і
Гоь поі,колі1 6 е з і ст о р и чн о і п а\! ' ят [ п р о Б о р о ть б у
l п о д в и г і 1 пре д ків]1ј ·1! (і і е і в си ха €. я к д е р е в о 6 е з
ко р ен я, лю б о в д о В і т чи з н и .
(В ар т о з в ер н уги ув а1т уч нів і н а те , щ о т р а-
тція п і ш о г о хо д і н н я д о с в н то ї Ки ї в с ь к о і Лав р и ,
часп » чер ез усю Укра тну, н есла в со б і д д я на -
о(предків н е лите р ел[ гі й н и й . а й г л и б о к о
пащlо тичний с м и с л ).
По б о н (н и й з а хва т Ма рус і п ер ер о ст а € у в сео -
чи сн е почптя г о р д о с ті г р о л «а д я ғ l к и , ко ли в о н а
Б ачи т ь п р екр асн у д р ев н ю с толиию, що · в о з с і я л а
хр ¢ стами=l полонила прига с лий 3 і р п р о чан ки
н ез в и чай н о ю кр асо ю .
Л/т со м Го сп о д ь Б е жме ртними п € рс та ми
о ц t с венні го р н о с і н и в .
К о го хоч р аз охопили та« l поч уггя , д л я того
д оя я В і т чи з l и 4 l!а в і н и з ли д асн 3 вла с ним жит-
тя ь ¢ . в ар р ғоп р и гад д т и п о ем у Тар аса
те вче н-
м Іварн, де l (р а с а з о ло т о в ер хи х К и ї в сь ки х
с о б о р l в вирод д те тц д сьм(Willy в ме снит-р о а-
Б l й н и н в .
т т ри суіі1ня гривугь д ян а-кн и ж н и кд , щ о
П р о г &я в мтод и " ъ l с· тан l н е нд пис ввши
Вторп ріого к р а н », l а ж н а кі н ец ь життя з р о -
. ян е Ів ед и l *е д і л о п и с д l і l O п о т l 1
Ұчипь, О д н в н , вихове ш1я с п р а в (д і пвтрlо-
та l *пе р і1то н£ яьних по[ттнв н о н е п и в е
ті ј ] і ! і (\ї Іl і\І· І» уііті ()6 ' ( :
· [ ( ·ги в l [ о ст l , 6 е з уп ер ед )кен о го
: \t і \()1l ' І уl ! і1 і [ l l »і [ «(:l'llти!$¢ lих та ]іа д мl])Ј іого
в и хв а-
Ј і }і 1і і 1ј і Іl(): І і і т і і і ! і l *1х (І ) ;\] «
·
гі!$,)[l(і м аі о т ь м і си е в l е г о -
І )l /и \: \і ()\і іІ l І : 1ЈЇ (:)(« l І с [ [ ():}и т и в ] і (й P o l ti к о з а ц тв а в
І (· т()І )l І УІ (1);1їlіі1, ; 1{!то і )І (а ¢ і с об миғlула й чо р н и х
c: т и \)І l і ()І (п : Іlс})с (: ти і )о г о ј о )и ј я наиид « ј в з в учат ь
у І)()ҺІ: \ІІІ з [ -; \/\l (і 1 г і і )и Їайд у В и т н ев ец ы(о го , На -
ЈІ\ІІ! ; 1 £\І(: 1, І-Ј: \1і ј їl«) І( :1, ъІура ј і , [Ио еғај т и ж ер гв ам и
3l» ; 1t\і І с і 1ІІ) l)\·г \{и : і [ І и ј (і в , ${кі Б ез д ум н о в ап р ягли
С В О І Х о і l уј (і в у І [ р м о +[ ев о лl , Так. з р ад и в и і и С е в е -
\» і 1[ і : 1 [ \и і і 1в ; 1й [ (а І Иіа -вулү в Б и тв і п о в ст аешв із
)І (()Ј l і (с в с ы(і · І м М І )к річ кою Со ло н и и ею І Луб на ми
в І 5 9 6 P., з а м і с ть с п о д і в а н о ї с в о б о д и з р ад н и ки
гаі І е б н о на кпа ли голова ми. Сучасник щм по
с в і д · Іить: ·Т а к Їх руб а ли н ем и п о сер д н о , щ о н а
х\* тt0 а 6 0 й Б і ль т е тр уп ле жа в н а трупі., Тыш и (
п лат а з а з ра щ Б ула й пи Куме йка ми в 16 37 P ·
Га н ь б о ю п о кр и в н а р о д кат а укра інс ь ного на рощ
Яре һ lу Вишне ве иь його. о н ука слав н о го , ос іпва -
н о г о в піснях Б ай д и , та си н а сп ав н о ї паріо
Р а і н и Витне ве ць кої (М гинки).
О б р аз в і т чи з н и с прийма € гь ся ч ита ч е м е мо-
и і й н о й Фі ло со ф сь ки . Чич н е запита €т ь ся
Б а йд (жим н і д о д о л і г е р о і в , н і д о руін, сп р и -
чине них в і й н ам и , н і д о г о р я о кр ею о t шо д ей , ш ф
ст али ж ер т в ав м заво йо внин; у нь ого в и н и н ае
п о т р еб а д опомогги р і д н і й з е м л і виротись у
кр асі й с л о в і . а н а р о д о в і тати гш1им і р ыно -
п р ав н и м с е р е д інших н а р о д і в н а шлют пое гппг.
Маруе =Чуры.
06ра 8 Ма рус і орга ніч но 8ва €т ь ся 3 о б р а з о і к
Укр аіни, По о т ат ь р е а д ь н о і д фч ннн 8 н ар о щ ,
о б д а р о в &н о ї ч а рівним н шо со ё« l поетичм с в і -
т о сп р и * ма ння м, в н р о ещ € д о си ыв о щ · н і б н ₩-
н усую чи в сo o l/тхо вний п о т ен ц і & д Віть в а
сло в д м н Ь ан а, М а рут-ие го ло с Уера, д ша
могу 8ЧИТЕЛЕВІ-Сј.
у Ё с лова х· , -наже Ь а н, Таку ж хар акте р итину
д а € д івч им й штьман Б о гд ан Хіе пь нииь кий:
l[ғїсн(-як 11е рло м н о а о £ 4 і н и е .
як Д и в е н с сep m з ем н и ј с м а р н о п ь
Спра вжній м и т еи ь , Ма рус я н ад і лен а д а р о м
глиб те й гос тріше з а і н ш 1[ к від чати с в і т,
Б ли з ь ко п ер ей м ат и сн люд с ь кими р ад о щ ав ш
ст р ан щ ан н ям и . В о н а щ и р а, д о в і р ли в а й н ез а-
хи щ ен а. Н ед ар ем н о ж і п р о з ра щ Гр ішя в о н а
д і з н ает ь ся о ст ан н ь о ю . в ж е то д і , я к усі з н а і о ть ,
а о б м еж ен а й сам о в п ев н ен а Га ля н ав і т ь з в а -
нт € т ь ся в з н т и п ер ем о ж ещ суп ер н и ц ю н а глщ 1.
Ма рус я 3 п е тич ним м а к с и м а л і з м о л « ст о ї т ь н а д
ж и т ей сь ки м и м ар н о т ам и і Б р уд о м , в и щ е д р і б н і о с
а мб іцё і. з а з д р о щ і в . п р агм ат и чн о го р о з р ахун ку·
Н а від міну в і д Грііця , Ё н е ляка1о т ь һ ! ат ер і аль н і
н ест ат ки . С в о і м в и со ки м Б л а г о р о д с тв о м Ма рус я ,
н ав і т ь в і д д а н а н а глум і о с уд ю р б и . з д ат н а в и -
к)п акат и в лю д ей шан о б ли в и й з ахв ат :
З ло чинни1и, -а так б и й 3)тв б и шапку·
Н а с ме рть Ве,-а так б и й т l сд о н и в сь .
При в с і й с в о ї й Б е з п о с е р е д н о с ті Ма рус я м уд р а
ї д о б р е Б ачи т ь л ю д с ь к і в 4ц и . В о н а н ам ага € т ь сн
з р о з ум і т и і. п о з м о з і . в и п р ав д ат и н егшн і вч ин-
ки лю д ей . н е Б е р е н а с е б е п р ав а о суд н « в ат и
Їх. З ат е с е б е суд и т ь я кна йс уворіше . Іе м о ж е
п р о ст и т и с о б і , щ о т ак п і з н о р о з глед і ла Гриця .
яки й в и яв и в ся н е тим, ко го в о н а лю б и ла. Т о й
в р о д л и в и й ю н ак, що· щ и р и м и о чи м а д и в и в ся
п р и я з н о н а св і т · . ли и ар , щ о хо р о б р о Б и в с я п р о т и
в о р о г і в з а св о б о щ в і т чи з н и . з аслд 1и в п е р е д Ё
з о р о м і н т о го Гр иля-д р іб но го п р и ст и сув ан ц я,
лице мtра , з р ад н и ка.
у с в і д о м о с ті ч ита ч а о б р а з Ма рус і зливаться 3
о б р а з о м Укр аіни н е лите т о м у, щ о п п и н о сят ь
д о сволү і н ші п ер со н аж і р о м ан у, а п ер ещ сі \!
ч е р е з те , щ о в уо со б лен і кра щ і м о р аль н і р и си
укр ат н сь ко го н ар о д [ , Йо го на йвищ і д /хо в н і а п е -
ти. О сн о в н і п ер сан аж і р о в 4 а н у з гр уп о в ан і н ав -
к о д о Ма рус і н е тјя ь ки сю ж ет н о -ко м п о з и ц tй н о , а
й п с і о [ о л о г і ч н о , в о н и відт£ н ян угь р і з н і р и си ха-
р акт ер у гер о і н і , д о п о м а г а і о ть в и р аз н о в и св і т и т и
в с і гра ні п внугрlшны )го с віл( . На прикпа д · дш-
Б ува лий, о св і чен и й І тя с а м о ї Ма рус і д о с и ть
а вторите тний, вис ловшоюч и щ т о ло ен і Ма рус и-
ним ни п р о невт в и н tет ъ ц е р н о в н о і і д е о -
л о г е з а в д а н н я в ¢ н ащ о н аяь н о -в и з в о ль н о го р уху,
ппьки Ф р)по € і т ео р ет и чн о об груюову € т е,
щ о в и (е хвишова я о Ма рус ю 1 щ о , в с в о 10 че р ч·
хар ан т ер и з уе с гер о і н ю м то, ї)шб о« опере Wem в н ар о щ .
(пи час P нщ о б р а з о м Ма рус і в
а ¢т зверн aly н аі д ля ю н ац т ъ а по-
глщи гер о і н і н а под ружн
€ життя. р о д и н н 1 с то-
сун н и ). Н а від міну ви міщ а нс ь ких
п о глд д і в Га лі ,
Ма рус я мисть с о б і под ружн € життя як с оіоз
о д но д міів щ ховно рівних у всьо іу. Ма рус я
н е
ст ан е д о д а тн о м д о св о го ып о к а ,
як Га ля :
На н е ї мо жна награт ь. ! мо жна Ё п о б и т [ і .
В о м а пр о стить, прцголуб цшъ ,
р о з с о л ц п 1о б (b mce.
т , мож. е . в £ д лl ен е в т о м и в с51. М ен е п о г п р [ б н о
лю б и т [ і .
А ғ тш л « тр е б а тыькц нс е нит[(с ь . Оғт10
женився-і в с е ,
Прод овншоч и ха ра кте рис тику об ра з у,
ст 1 в и -
м о е тд е нта м запитання:
* Чо м и М ф р и ся п р шсо в ад а Гр и [ 4ев е сш\(п г! /б -
с тво. вз я вши в и н и н а себ е?
·
Які р и с и н ац і о н сl ль н о го хар акте р ч l 1l )\l т 11(-
м о н + \£ 2 е р о (н р
! у ч о .\(и п р о яв ляю т ь ся па тр£ от[і [£ р ([ ғ 1()" и [ л ј ғ и t
Ма рус і?
* Як(пои а(в чи н и н ф л l о б о в , з р ао ! і · с тl().
·
И спор Моруфо 3 Я р о с л а в н о ю ( · С/lов о
о n oa m lane* р А щ о 3 М ав ко 1о {«п (со в (£[ 1£с1{5l)+
Ae c i Укр п[нкир» Б об ре ше о. Так с та ] то с я , щ о Григор[й
опинивс я һ !іж д в о м а отічними Б аст і о н ахі и Ј І ІО Д -
с ь к о ї моралі-життя д л я тод е й-Чураі, та н(итгят я с е бе -Вишннки. Д в і с ис те ми и і н ғі о ст ей о д -
н ако в о ю в « ірою Ф рлапи Йо го в д ачу. 3 о д і о -го Б о н у, в ели ки й вппив н а Гр иц я ма ли ' Іура ї,
н ай б ли ж чі с ус ии, в с і м ' ї нких в і н п р о в о д и в у
д и т и н ст в і Б агат о ч а с у. витав щх г о р д о і Ј І И -
и ар сь ко ї н ез алеж н о ст і . а п і с л я т р агі чн о ј сһ! е р ті
Чура я н а ма тір і д онь кз (впа в щ е й в і д с в і · г з а-
га ль нона род ної с ла ви з аги б ло го гер о я. Гр и і і 1.,ласкав н й і д о б р и й , п о -си н і в сь ки прихиливс я д оЧура, а Ма рус ине коха ння о кр и ли ло Його,в с е д и д о в се р ц е « Оа а ць ку звитяіт-3 чо т и р и -річ них п о хо д і в в і н пове рнувс я в з в ан н і хо р унжо -го . з д об увти с о б і д об ру с па ву сер ед в і й с ь к о в о г о
п о б р ат и һ1ст в а. І в д н и 5 о в і д о Ма рус і , і в Б и т в ахГриць Іц п н о си т ъ ея д о ве рцмн с в о е і д /ховнос ті ,в и яв п н е в с і м о р а)шн і м о н (п и в о ст і с в о е ї щші.3 д р уго го ж Б о м г. ви Б а шна Гр иц ь ус па д кува вне е нмт в д ачу, Б ра к н ап о легли в о ст і і д ппе в-ну льш. Д ж вна сі р і ст ь р о д и н н о ї а тмос фе ри.д е п/www сп һт а з акд ан н і ет ь , Б ез п р о св і т н ета рува ння по г
о сп о д ар е1ъ у з д д п я ма те ріа д ь но-го а б а га ч е ння . невсиге пра іъ е ння д о ско чи -ти е шла в-ма е т1а в і порівня тис я із синимисвlту mo ro . хо ч і принро тс гармоніювта 3Щ еап алш, Гриш д оров. о шан
»[pdm H o ra In U J XO m Mcpa i»».., 2020.
п ц l \ап шегл1\в \\\1' l l ( ' к (11 І;\тс 1)і 11()с1'у І 1()п о І )о -
Б и л а с в о ю сп р ав у: т 1р о б )' ,' \)1()' \1ај 1;\в Г})l і і \еl 1і 11р уг у
щ ш)' -д )р ш)' І 1\)\І с то с )' l l ; 111\\я . С ј 1у)к і 1l і \)т 111І Г О Ј «І 1һ1
ие а ла \\в) ' х101)а х 6 з р д \{і в в l \\І ; 1 гі1ј10 11о с ті і i І ІО ГО
н ап р уж с\1н н сі 1.т 1)т Б о р о т ь б [ 31\\ј і 6 \і і 1и }l һ\l і . з д ат -
н1lһ l1!з ас\1о кт ат і ! щ "ш)"в т\)я с о в \l і 1) ' і1 [Ср1·]1ос -
т$. З агаль t1о в шо һ\о . и \0 в 11 п 1)0 6 ув ан \Ія Б у1\іІ я ҺІІ ·[
част о -густ о в 1\я« пя€ ть с )\пс і\хој]( )г[ч но тя н (\І ¥1 ҺІ,
ам )кв и п р о б )' в а\(н я екст р ехі аль н ими уһ1о в аl и . Т а
R ад ап т аи і я д е һ ї о б і л [ з о в а і \о г о в о яка д о х\[ l р н о г о
жи1тя-річ н елегка:
Н е так т£ к и л £ ко з аки ст р аи і н і .
я к ч е t14м ehhe ғ 1е к л о л і е ғ т1и l и н t.
А лгг щ е й һ 1а ти 3 п п р о р о к)щ ан н ях! Б і д (щ а н ь
та щ шев н о го не с покою. п і с л я о д р ун (ен н я 3 Ма -
русею-і һ11ір і1о гозе һ! н о го щ аст я в о д р уж ен -
н і 3 Га ле ю. Грице ві һ ! ет ан н я, н а\! аган н я я н о с ь
п р и м и р и т и в со б і· ч ура ївс ь ну· [·вишня ківс ь ну·
с то р о н и щ " же &п )" ч н о хар акт ер и з уе н а с уд і Я к и һ !
тиб )4лис г:
Гриць ко а г, в i н мфя в н е т£е ю мф к ю .
В£ н шмueсr п£ а тако ю з tр к о ю ,
щ о щ о с ь в Д и ш t Д в о tл о с я Й о м и .
в і а тот кц аав сь Б ер ега ао то го .
Лl о б и в Д ос та ток І л 1о б и в п£ с н £ .
(прод а ва ти Д иту сат ан £.
Гриць сам р о з ум і €: « З р ад а-д јло те һ 1н е і Б р уд -
Н е ! . В і н с к а р н « и т ь ся Ма рус і , щ о Йоһ « н елегн о
·
жи ть н а д в l щші· :
Е щ о с ь в N € н£ так н а ч е н е м о €.
Н ем о в живе в л4ен i Д 8 а ч о л о в i к а .
t хто сь к о г о с ь в л(ен t н е в п £ з н а е .
В і н н е р о з ум і € лише о д н о г о : ц ь о г о с та ну Його
в ж е н е з м і н и т и , 6 0 з р ад а в б и ла то г о , н о -
л и ш н ь о г о , Гриця , яки й ¢ викритими оч има
д и в и в с я п р и яз н о н а св l т · · Н а шй вла с гивотl
д іод с ь нотп си хі ки вч ите ль м ае п о ст ав и т и го -
егрт а н ц ¢ нт-не Б ув а € т ан : з р д д » т р аз , а п о т і м
Ф д (люд ино ю, о д и н р аз потплн)с ь, з р о б лю
пlд д щ· а п о т l м ттритиму лите д о б р о . Грице вl
т ан о ж з д а в а л о с я , щ о Ма рус я п р о ст и т ь Йо м у,
в чи н ен и й rp ix можна Б уд е в и д ер м 3 н (и т т я,
н о в а рнуш із вошита . Д л е чули м сер ц ем Ма руе н
вира з у вловила , щ о д о н е! п о в ер н ув ся н е т о й
д а в н і й Гриць , ятго в о н а кохвла , а І! 1тий:
В (н г о б о р и в , 1 в @ б ув а д о с ь Д иво,
В \н _з р аау яко сь п п е р е п ю о р ц в ,
\11(l ко в о ! )l \0 бе зз\с но й п р ав ац в о ,
-
! \е \t(и l е в (l \11! )0 neue т в о р ц в .
Ј і l і і а] (о ст ен ! (0 точ ііо в и з н ача € д уше вний е га н
0 6 о х п ер со [ а)! (і в : г о р д а Ма рус я в і д лl о в аі яъ ся
з а п ј ј я һ ц " в а ти с в о ю п ам ' ят ь п р о ве лике
но хан-
(І я . Пер € д Гриие м п о ст ала а ль те рна тива : а6 0
о ст ат о \і }[ 0 в б и т и с в о ю ж и в у щ е иу, щпивин1
н а Вишня ківс ь ку ст еж н у, а 6 0 піти 3 життя. В і н
в и б р а в д р уге.
Ва рто з в ер н ут и ув а1т щ е н а о д н у о со б ли в і егь ,
г і ш х! іч е ну пис ь ме нниие ю в нштті і втещ в
о б р а з і Гриця : н о л и м і з ер н і € л ю д с ь н а шша, м і -
з ер н і € і п оточ е ння .
Я к і с ь и ньо т п о яв и ли сь Д р уз (,
Сем ен К ап кан чи к £ Р о л (а и и с о Струк.
тин хо ц 6 и в Де сь у Beau)т из(
а Д р уги й з б р о г £ н е Б р ав т р и к.
Акие нтуюч и ув на в и со и ш д п с о в н о с ті , п р о -
титавпяіо чи і й міщ а нс ь ну си т і ст ь , н е в ар го
о д н а к в и кп ад ачев [ п р о п агув ат и асн ет и з м . в ё[ -
р ечен н я від ма те ріа лъ них д о ст ат кі в , щ о сам о
п о со б іе п р о т шр и р о д н и м . Б а жа ння ко ж н о ї шо -
д ини І ц а ти від повме м ат ер 1ај т ь н е з аб ез п ечен н я
з а коно\ірне . але в о н о н е м а е р о з р о ст ат и ся д о
р і в н я житт € в о г о ine m . Феги т еи з ац і я с татны-
пря мий шлях д о п о в н о г о овного в и р о д д (ен н я,
щ о , н а жа ль , н е р [ д к о д о в о д м п ъс н н и н і с пое їе рі-
гат и в пе вних ко лах с уч а с ної м о д о д і .
Іе то р ичы персо=в в р о мвы. з об ра же ним
у рома ні іс торич ним п ер со н аж ав ¢ Л(н а К о еген ко
д а € та ку н(о иtнку, я к і н а р о д у с в о ы Ыс нш
та щ п и ах. ад ж е сам н а р о д е і с у6 ' € ктом іс торя .
п Б ез ст о р о н н і м суте ю. П о € те с а з б ер ёае іи
Tоpior pa @ith y т о чн і ет ъ , з а виннтком хі б а тих
д ріб них д ет алей . я к і н е суп ер ечат ь ан і n or щ l
д о с то в l р н о с ті п о д 1й , ан і п р ав д і тир о но маст-
та б них уаагаяь н ен ь , зроб; п ей и х 3300-Мтньої
д и ст ан ц і ї (н ап р и кп ад , титро В* пішевець,
я к l в ₩д ь к п о р l , l м ен уе1ъ ся Б ай д ю , Лесь ко
Хр о мий-Че р ке со м, син Ое щ шшщ l ан 1с« р а
д е що · п о м о л о д ш а в »).
(З р о те ний ан ам з т в о р у тсть с1уд ен т ам з мо-
т у р о з гля ₩ и мт о б р аз и самосто. Д с
зано т ва з р о б ж т и д ише д еякі д оповне ннм.
3 в е п и н о ю поипепо y ро
змъся м ' Я т ер шо го ге1ъ м ан а пн Пв в ј п о ка·т О е шо о щ (О ст о яккшщ п о м е р у 16 41 P.), хо ч
сю ж ет н l п о д и н е д а в в л и п о ет ес\з в і о ги рте
р о з l (р и т и Йо го гет ъ м ан сь н у д 1яшн і о т ь . Зте шщ
₩м (еукп ъ лите н ар о д н е д о ватан«а
н ер ееегр о в о го к о з а ц г в а вапо р іжж£, щ о з на йшов
у собі сть l м уд р і е1ъ тв) Ф рою н ц
У¢ ра інсыа « 08а і п і то и )м в т«опа х Жра тни, -2 0 2 0 . - =3
W 8 шјепо г\іlш
р е е с г р о в ц і в (ті прl1йшпи, я к в и ко н ав ц і уго д н
пи
І ч г һ \е й к а м и ,
«Н ав ест и п о р я д о к * н а Citi l в и ст ү -
п и т *! р а з о м 3 част и н о ю р е € с трового«
о з а ц тв а ,
щ о перей н а 6 і к О с тр я н 14 t\і , 3 новим п о хо д о һ l
п р о т и Поьльщі.
Муд рим і г ул « а н н и һ 1 м ал ю е Лі н а
К о ст ен ко
п о л та в с ь н о г о полковника Ма ртина Пушкар я.
щ о аж н і н к н е €·і д е а ј ті з а ц і е ю коз а ч их ст ар -
тнн*, ян з винува ч ша ли в го р ез в і сн і часи Ліну
Ко е г е н к о кр и т и ки . Пушкар уп р о д о в ж д есят ка
р о к і в з ай м ав п о сащ полновника . щ о в» к е сам о
п о со б ісв и чи т ь п р о Й о г о ав т о р и т ет , 6 0 аб и яко -
го в ат аж ка ко з аки довго н е поте рпіли 6 , ад ж е
в і й сь ко в а ст ар ши н а, в і д н ай н и ж чо го чину д о
гет ь м ан а, о б и р алася д ем о н р ат и чн и м тляхом-
·
з н и з у· ·
По каз у1о чи Пушка ря п і д час о б л о г и По лт ав и
то нким п о л і ти к о м і д и п ло м а то м , п о е те с а . о д -
н ак, н е нагто шуе с а м е н а ц их ст о р о н ах в д а ч і
поовника. Путкар у р о м ан і Б і ль т е одина
в о і н . ан і ж д и п ло м ат . у чот виве рто з і з н а е -
т ь ся й сам :
В о н о , скаж и в о д ъ ле гше , я к н а м е н е ,
ai aa и Б и т в аұ шаб лею р£ шать.
Іе го р ичнт Пушна р і с п р а в д і шаб лею р о з -
Я ₩ ав н е п р о с ті п о лі т и чн і конфлікти 3 В и го в -
с ь н и м і з аги н ув у мінс об ній Бо р ні-пр о щ о Е
з гад ки в р о һ і а н і .
Н ап і в і ст о р и чн а, н ап і в леген д ар н а п о ст ат ь
Ле с ь к а Чер кеса, п о част и д о п и сан а п о ет есо ю . н н
п ев н и й с о ш а ј ть н и й тип ц і л к о ] ц в і д п о в і д а € щ хові
і сго р и чн о ї п р а в д и . перечись Із Фо ль кло р -
ним о б р а з о м н о з ан а Го ло т и . який« Н е Б оїття н і
о г н н , н і м еча, н і тр е ть о г о Б о ло т а». П р а в д о л і о б ,вичай і ши б ай го ло в а, Лесь ко , з а д еяки м и
д ан и м и , Б р а в уч а е гь у по втанні Р аз і н а.
(Лесь ко ут]-ш и штикц н£ оа ну·
В і н тп с та н € mоm Р « 3£ на-
Лесь ко м Хъ мим, з о ги н е н а Д н у)·
Як си м в о л п р о д д жн о е г l і з р ад и . н е п р о щ ен о і у
в l н ах п о р г о м н и х, з м аль о в ан о в р о м ан l виени-
н а від сво гор о щ l на род (Яре а « Вишне ве щ ного,т я р о акр и т т я п с і о £ о л о г і і зрина п о е г е с а ви-
трие товуе н ар о д н у м\₩ л н 10 , в я 1ц й в и р аж е-
н а м о р аль н а о щ н н а цього яв и щ д . Р о з п о в и аю чи
Ма рус l п р о лl о т у р о з п р ав у кат а-з р щ l н и ка н д дсвої сыв в l т чи з н и н ам и . д я к а а уы ы те :
Чи н е то мұ такий Яре ма й лlо тиф
д а д е н ц ю з е млю трипош з д *о сп ц » п ь .
и$0 ко жна ғт щ т о си чи н ка н а д и и и о ю м -
£ і о м и лр о Ю д и листям и 1ед ыт и п ш? ..
* р а й с ыа =0 l а І
п і то р а тур оо Шхола х Укр ај н =.-20 20 .-ль !
З а на род ними міфа ми,
кожне д ер ев о € св я
щ ен н и м , крім
о с и к и , на я кій п о в і си в с5і н еп р о
ще ний гр ішник Ю д а .
О сико вий кі ло к, як си м
в о л прокля тгя ,
з аб и в ан угь у гріб з лоч инця , щ о
то й , Б ув а, н е вигулькнув
із п екп а н а з е л д л ю
Муд ра нар о ма пе д а гогіка
пе ре д б а ч а ла сув о р
виповиа јть ніс ть
Б ат ь кі в з а д іте й. Ие в і д о б р а
же но в леген д ах. д е ма те ринс ь ка
m uja н е мож
в в шт н п о см ер м д о иа рс тва
Б о ж о го , а п р и р ечен
в 1ч н о з а лиша тис я на з ем лі . спокучи гр
си н а, я кого п о р о д и ла на го р е
св о € Вцу н ар о д о в
То һ« і в рома ні з а с)іна-зраика.
« Як пе ч а ль о д
в і ч н а , то €а· д (ша Р аі н и пла ч е по и ер кв ах,
п о б уд о в ан ю с на Ё щ ед р і гроші. випр о туючи
Б о га п р о щ ен н я з а с ина -ка та ; дша Р аї н и кн *
лить і між р уїн зав. д е колис ь п о р о д и ла н е
г і д н о г о с ина .
Моро-еа проб1тем=а р о ман)
Мора ль но-е тич ний з р і з с ус піль ного н(иття в р о
м ан і п р о в ед ен и й н а прикпа д і и(иття д в о х р о д и 1і
прос гавле них ота о д *! ій,-Чуратв і Вит[5і[с і
Чура ї р еп р ез ен лп о т ь кр ащі, лииа рс ь к і с И Ј І
наро) · Ц е си ль н і о со б и ст о ст і , творч і з д і б l і о с 1
я кюс \іож¥ ть со ц і аль н е ре а ліз ува тис я тілы (и 3
уһ! о в с в о б о д и . Тот с вобод а-с оціалыіа, ¢ іа
и і о н ап ь н а, на ре шті, внутр ішня. інд ика торо
я к о і в и ст уп а € почптя в ласн о ї гино сті, - € т
них аб со л] о т н о ю и і н )б ст ю . З а с вое ю п р и р о д о
в о н и не примиримі д о п р )і ст о сув ан ст в а, поко рр
п р )п ки ж ен ь , з р щ т и . О сь як ха ра кте риз уе Ма рус .
с в о г о Б ат ь ка:
. Хпю там R, тільки той і 8[іжив.
А Б ат ь ко ж на ш. 8 і н атися н е мь.
В і н г о о д и й 6 и в , Горд іе м в£ н і з в ав ся.
В і н ли чд р 6у8, Д а рма щ о по сто ли.
Сто яв н а с лlе рть . Н £ коли н€ ававс я.
Чур ай ц іну€ л 1о д е й н е з а с ус піль не с та новищ е . а з а о со б и егі 5 ш о с ті . З а таким п р и н ц и п ов и б и р а € с о б і друну, · ц ь о г о ж навча € д о н ьщ. Про! чураївсь· гар гг Ганни, в д о в и , щв е с ь в і к з али шај т ася вірною св о ї й шо б о в і , п р ом о в н е г о с вич ить е тз од , н о ли Гр иц ь прийтопе ре проишва ти д оч ну й маир . Проя вля ючта кт, Га нна н е втруч а е тъ е я в р о з м о в у д« олод и х, але не моз на ч но
вика з уе св о € с та вле нняд е мо не гр авно вийшо вши 3 хати. Д д я н еї п р оБ а ч ити Грице ві запо д ме Б ез чеет я оз на ч а лоп/wwwтис я св о ею Д ю д еь ко ю гміспо.у Виц»ы«ь пон$ я ч е с ті не роа ривне 3 п осад ам и і Б агат е1ъ о м . Б ез Ппчлү, 6 ез ма е тк
Д ғре с ивний Мщ а н1пі, в і н не е о со б исс]то , б (« =о т М тр а ч о а 8 Ііlұ..._..
п о з б ат і (: І\11й 11:1і \( ' l l ()1-().}1· . ( ' ті і ї1( і1х\l ()l); 1: l t ,І{іlх
за са д І п сl )с\(()1\і \1\і , .І\(· Т І l110111\і\11і)\1гт()(')'І1£11 Іс [ (І :.
о хо р о l l с і \ь 1\ј 1;1(· \lої t i l t()' 1)1\: \с111(· 11\і\1 І (()І і 1т()ХІ . а
а в то р х1р ; \1тг 1)т\3 )? с; \(\1 ()1)]\(: 7-т t· [l 1() і то \] 1 І ():
Хг710 з п 1 3 (). х)п 11п , . п11()-зп к()/)о .чя.
Чутай н с хі о )] (с з р и \тl 1·1І . б и д 1}і] і l ,ого І1с 0 3 і «а -
ч а € в 6 і 1т11 с в о ю вј1; 1('l\)' , ' и ' ш )' . д ' Л В і l т [ l я1(а ж
зрта-ані\і)і т р о хі \кл()г1 І1-І1а. ; ъ '1е б е з б о л і с і l а.
М о р алһ В\1l1 І l1я 1(і в \1е п с р е л б ; 1\і і 1с )'P; 1хув ; \І н}1
Б уд ь -\і 11ї х і ї \т ср ссі в , у то һ 1у ч ис лі й з агап ь н о -
нар о д ні1х-інтср ссі и в і т \1и :і! 1 \1 (п І )и г а д а ї ј \і о . я к
він п ()в о д т1ть с я І1і:1 час 0 6 : \и г і ·$ І -І о л та в і · 1).
Саһ1о ут в ер д т (: І11 І$1 В1, \l11н)І к І 1$ г р )" н 7)" ғ ть с я н а
та с нiй в і ! го д і зі з б (: р р ж сн н я)І 30 l ї [ 1і l и н і х Ф р \1
Б л а г о п р и с то і ј 11о с ті . у т а] (0 \і у ж д ' с і иіхо ва[{а й
Га л я , і ст о т а в н р аі і о б һісжс1{а-. г ус к а , ' . я к н а н (е
пр о н е ї Грі1иь . з ат с І 1\1ха та й са)і о в і 1св \l сі l а. 6 0
д оч ка ° 3 \l а ч 11о г о чо .ц о в і һа· · у м і і і 1а )І с і . І ( і й с iti . ї
В и т н які в д " хо в е 1і и і н н о ст і І 1і д \1і е l е }і о \l ; 1те рітіь -
н и )\11, і то )ц ' ғ1і б ат ь ко , }і [ д о \l ка Іlе:з а)і и слю ю т ь -
с я н а д т и \1. І l [0 купуюті· ГІ)\· ї]\3і: за г р о и 1і і l i to
з а в д а ю ть ст р аи (д 1н ь і1і [иим. Ііри Гааи ғі ), 6 е з -
д уц і н і с ть к р а с і l о һ 1()н н о с в і д · 1І· Іт ь п \l 0 \l о ло г)' суд і .
де в о н а , п ј і ачучи й бід1(а іочі· 1(: ь . ¢1с з а 6 )· в; \е п о -
ст р и (и т и сь :
а [Р иць уме р... а Г! )1і l щ в н г р +£ е .\l п ...
З а в и ш н н к і в с ь к о ю си ст сһі о і о [ І і ¢і і 1о с те й н а-
в і ть життя люд ини һ !о н (н а п ер св ест и в гр аф у
ма те ріа ль них в и т р ат . Т а к я к В и і 1і н я к о в і д )ги 1у
з а м l н ю ю ть титул І м ает о к, Його д о ч ИІ л ю б о в
з а м і н ю € ит]о б . /ин Ма рус і и (і д еало һі е л ю б о в .
ян а € д н ас《н € з гли б и м і д уп і (· ·
Так, з а в с і м а о з н акаһ1и В и ш і $ н 1(и І Чура ї п р о -
тс гоять о д и н о д н о м у:
и вс ё (оцих одв£ чних ко /і о /т 1+і е[ (ад '
-
Чур аtв сь к£ голови н а [1оа' ,
(Вишня кй)с ь к(голови lт/тр(ах.
Кра х а пологе тини м l щ ан ст в а п о ет еса
пока -
b a n a в о б р а з l Oрини Б об ре нч ихи. Б ез д (хо в і 1а,
его ї ст и чн а ре вните ль ка І д е а л і в о б и в а те л ь с ь к о г о
щ аст я, о д ер ж и м а од ї1оюв 4ет о 10 -д о р і в н ят и ся д о
Вишнннів, Б об ре нч иха н е усв ј д о м лю е.
щ о ц и м
Ё[ еалам п р и н о си т ь у ж ер т в у сп ер шу ч о л о в l к а ,
а п о ті м І с ина .
Гришв Б а ть к о , лю д и н а с ла б оха ра кте рна ,
але
ч е с н а й р о б о тя щ д , д о б р и й во ї]1,дий час п l сля
о д р уж ен н я намтае гься с трима 1и з а н с е р л и в ! ст ь
Ұка мов а і дітора чра в ш« од а х У« о а ј *и.-2ого. -м 3
Р о з го р т аю чи п е р е д ч ига ч е м цоlрокзг п ан о р а-
м у п о б г то в о г о та о мщсько го жиггя на ця кк
пмпгу,штј-шш 39 Ё
(· [1()(: ї һ і и ; ] о ¢ ' \()т11і)у)і(¢ lі [ І ·І . al te с к о р и від сл[пае -по -
' [ І l і l;1(' І і l l т¢ і, ст ; \(:)10 в с і . огоБ а йд ужим. ¢ д ома шніх
X ()1)уl ' " п хи 1)) ' ї І)1()Іһ1· . $1і (сам скар ж и в с$
і д ругові
І ()tIo riс ' ъ ІУІ)аг в і . Ги і ІС Б ез глуз д о , Ітрова я ивтис ь
І І ; \; 11. о д у·
п іс л}І с a te [)' гі· {о ло в і і (а с в о ю н а д і ю роз б а га -
т і 1·11 Ир 1()Іа п с І)сі 1е с л а н а с ина . В о н а н е п р о -
те с туптіа п р о т и у· І а с ті Гриия в п о хо д ах; І і о т ай
с і 10 t\і в ; 1l 0 · І*1с ь . щ о в Й и г о кише нях заб р яжчать
з о л о ті тп)]ри. ан(поки}[е п ер еко н аяася. щ и
І (о з а к о в і в і й }\а д ар у € н с з о ло т ј с ка рб и, а ка лі-
l [ тв о [с хі ер т ь . To b i з ап о в з ялася влатто вува-
ти с і 1}і о в е щ а с тя . А щ о син лю б и в небтату-
Іа р) ' с [0. то\ІАТИ п о ч а ла щ о д еі н о ганити п ,
п о б и в аю чи сь та пла ч уч и н ад с в о € ю н ещ асн о ю
д о л е ю , ат по ки\іе з [ус ипа Гр иц я з а руч итис ь
3 В и т\їя кі в н о )о . Ха ра кте рно. щ о в т р агед ё
си н а Б об ре нч иха н е Б ачи т ь в л а с н о ї п р о н и н и ,
Ііс роз ухіі €. и \0 п р и чи н о ю го р я € п в о й о в н и че
п р ; \гне ння укла с ти си н о в е ншття у п р о кр уст о в е
л о и (е п\\іщ а нс ь них Ше а л ј в . В о н о й зрозуо:
Ј і ю д я м о б һ 1е н « е\и І с а моа на л і з н е в ласт и в и й ,
ис-пр е р о гатива о со б и ст о егей вис окого д ухо-
в ! lого р і в н я (прига д а й)! о, як прис ніппиво а на -
л і з у € ко жни й с в і й н《и тт € в и й к р о к Ма рус я , я к
І \р а г е \е з роз уміти мотиви в щ 4 н к і в к о н « н о го , 3
ким з в о 1\и ть п д о л я ) ·
(С7т д ен т ахі в а р то з ап р о п о н ув ат и о б гр унлюа-
ти типо.1огіч ну сп о р і д }(ен і ст ь о б р а з і в Б об ре нч и-
х1! і\іа те рі Л)гка та (· Ј 1іс ова п і сн я» Aeci Укр аін-
3/ч ит €ль. т я в т і лен н я с в о с і ¢ с@сb hо -е с-
т ет и чн о і коние [іиі і Лі н а К о ст ен н о в д а д о в и б р ап а
н счаст о вжива ні! й ж ан р р о м ащ ' у вірша х,
п ер ед б ача с р і в н о п р ав н е п о € тання е п[ч ного та
л[рич ного\lа ч а л. Ц е д а л о ї й З В О І Т п р о кп аст и
е \1ои[Йнј· һ 1о с ти · між д ав н и н о ю і с ь о г о д е н н я м ,
0тителеві-словт
п р е д к і в у Xvii ст ., п о ет еса щ оника € в Н н ю і н -
д ивщ а ль ну т а с оиіа пь ну пс ихолог[ю, п ер ед а €
е п о »0 4 . Р l з н і со ц і аль н і типа жі (ко з ац т в о ,
ур яд н и ки . ыі щ ан і l . щ д (о в е н с тв о та кп ер и н аль н а
інте піге нцlя ) . п ер еб і г історичн п о д і й . в і д тв о -
р ен \! й у л!о д ськ д о л я х, м о в н и й і· поб утовий
к о л о р \1т у на йд рїб ніших втіннах і д е талях-усе
ц е р ест ав р ует ь ся ав т о р о і 3 живою д о с то в і P -
н і ст ю худ о ж н ь о п » д о к )п и е н та . Па п о каз уе
т о го часн е укра мс ь ке с ус мль не життя в усіх
Йо го н ай го ло в н і ши х п р о яв ах: в ш т еат р у в о €н-
нж д l й т а куд /а рів п о лі т и чн о ї Б о р о ть б и д о р о -
д инно-поб )товто(с тос унків. в и и а р и н 14 о св і т и й
куль лгр и д о з в и ча € во го , ц и в £ п ь н о г о п р ав а, в і д
и е р к в )1, щ о п о си ала ч і л ь н е м і си е в щхо вній
сф ер і , д о ма йновж. т о р го в ель н и х з нос ин... Сю-
же т і ко һт о з и ц і я т в о р у (д в і л і н і ї п ер еги н аю т ь ся,
пц силююш ота о д н у) д а л и з м о гу охошти як-
найтири сп ект р н аст р о ї в і п р о б лем д о б и в
ус ій п Б агат о б ар в н ј й яскр ав о ст і . П р ¢ ! и ь о м у, я к
І з а в жд и Б ув ае в е п о с і . а в то р н і б и р о з чи н яет ь ся
в п ер со н аж ах, н е н ав ' яз ую чи Їһ1 с в о г о Б ачен н я
свіл, а н ав п аки , залитаючи з а ғ!ими п р а в о
д і ят и , һп4сти і поч та тис я ц і лко м а втономно.
О д н ак п о в н і ст ю а б с тра шва тис я від сучасн о с-
ті , в и поч угт € во го та інте ле клра ль ного с кпа щ
лю д и н и хх ст . і п ер ен ест и ся в ыинуле-не-
м о н ши в о . Тоһ т ем о и ёі н о ю т о н аль н і ст ю р о ! ан
сп р ям о в ан и й у сьо го д е ння-лір ичне н ачало ,
вс лта юч и у в з а е м о д і ю 3 е піч ни!, о сучасн ю €
д л я читача м и н ув ши н у. ї в ц ь о м у го ло в н и й і д ей -
но-Ф јлос офс ь кий па ф с т в о р у·
Р о м ан .
l Ма рус я Чура й· в в о д и ть н ас у R/ховниі\
с в і т нашж п р е д к і в , р о з кр и в ае з аб ут і с торінки
і ст о р і ї . н а д о с то й н ю с в з і р и ях в чи т ь гр о м ад ян -
с ь к о ї м уж н о ст і , с о в і с н о с ті , п р о б уд ж уе по чптя
в л а с н о ї гтості, п р и чет н о ст і д о в е л и к о ї і с то р і і
в ели ко го н ар о щ .
За ве рша ль ним ет ап о м в и в чен н я р о м ан у мо-
и т т ь е га ти п и с ь м о в і тв о р и н а т акі те ми: .Утве р-
д »(ен н я Б ез см ер т я н ар о щ т а Й о г о п і с н і в р о м ан і
Лі н и Ко сте нко · Ма рус я Чура й· · · « М о ї р о з д у] и и
н а д тво р о м· Ма рус я Чура й· Лі н и Ко се нко · ·
1. Р оз крити ісгори та Ф лькпо р ну о с н о в
_ 2. Ф а кти, на вашу ''"] · _ - _ - - г- - т '"'
т е, щ о Ма рус я Чур ай
н е в и гад ан а о со б а:)
3. Р о з п о в ј ст и п р о зовнію ко м п о з и и і ю т в о р
4. Які р о з д ј ли о хо міо
€ пе рша сюже тна лі н і я
5. Щ в и с ка же те п р о с тос унки
Мар усі Чура
Грииь ка Б об ре нка ?
6 . Які р и си нтоналъ ного хар акте р у п р и та
м ан н і геро?
7. Чи м н агад п о т ь вз а е мини Мар усі та Гр[! 1{ь
ка т р агед і ю М ав ки й Лукаша?
8 . Які іс торич ні об ра з и з!амо вано в р о х! 1ғі і
9 . Чому п р о ст а д і в чи н а с та ла уо с о б л е 1, І ] -І )1ғ
д /ховної ве )тч і укра јнс ь кого нар о щ?
10 . Хто е Ма рус я Чур ай в іс їорё на шого І ї а р о д )'
11. р о з д і ли о хо шп о € д руга с юже т]-! а]іінія
12. Я ко ю посе п ер ед нами Укр аїна Xvii ст .
13. Щ т аке шго р ський вис туп? Як; 1 Ї\ог(
р о ль у творі? Чи е у рома ні лір ичні в і д с л /] і ¢ 1' ?
]4 . Розповіе п р о значе ння р о ману у ніі)та , 1
Лһп 4 Ко сте нко · Ма рус я Чур ай· в укр аїнськіі\лі
те ра 7урі.
п п е р д тур л
1. Косте нко Л! на . М а р ус я Чура й/л. Косте нко. -к. : А-Б А·
Б А-ГА-ЛА-М А-ГА, 20 18.-224 с .
2. Б р ю хо в ец ь ки йв . с. Ліна К о ст ен ко /в . Б р ю хо в е и ь к и й , -
к. : Д ніпро,19 9 0 .-26 0 с .
3. К о шар сь ки йг. Творчість Лі н и К о ст ен ко 3 погляду е кс-
п р е с и в н о с ті /г . К о шар сь ки й .- к., 19 9 4 .
4 . Гром як P. т., К о 8 т ј 8 ю . І., Те ре мко в . l. П \1е р а түр о -
зна вчий с я о в н и к -д о в ј д н и к /P. т . Гром'як, ю . І. Ко в а л і в
в. І. Те ре мко-к. : в ц Акад ем ј я, 2 0 0 7.
5. Сте па не нко м . М а р ус я Ч ур а й . Тра ге дія Бе зсме ртної укра -
ј н к и .-[ Е л е хтр о н н и й ре с урс ].-Р е жим д о ст уп у: ѕ ! огіпка -т.
6. Б о н 4ар ен коА. « Усі 8 же 38икпи:ге нйв н ем ас..." (худ о ж н €
мовомисле ння пое тич ногоц и к п у Лі н и Косте нко,, Си лует и ,·) /А,
Б о н д а р е н к о //Ур о к укра їнської. ' _2004. -Мо 8-9,-с. 24-27.
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ы Лі н а К о ст е+\ко · Кр ила· · Ід ея гли б о ко гоиішlеяш кд р д « д н
д уховного н ап о в н ен н я
люд ини-
Вітеіо п ер ем о ж ц ы тнкур су' 0 п lкр илатlсты, щ о п р о яв и яе=ъ ся
HANA-шұа$@н4bi] щано.
М ет аф рич ний ттекег т
О со б о ц шо ен звуко тго л а д р Юрй
Яно вський· Ма йс те р кора б я я · :
в раінс ькы м о в l : роман-містиф. амічниіі, мод е рний
в щ ст и чн о -ар т и к)ғляи і й н і о з н аки
с юже г. ум о в )аст ь Ф а б ули, з м і щ ен н я
гфпос н)0[і пригопос них з в ую в в часо п р о сн » ру
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